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C R Ó N I C A D E P A R Í S 
LA COBARDÍA HUMANA 
S c v c r i u c í l a q u e a , Scver iue c l a u d i c a , Seye-
Tíno e s t á á p u n t o de pasarse a l se rv ic io de l 
c l e r i c a l i s m o , ó cuando menos , -de l a bu rgue -
s í a . N a d i e , conste ahora , l a aventa jaba en 
t e r n u r a hacia los c r i m i n a l e s , que n u n c a l l a -
m a b a m á s que desheredados y que cous i -
i leraba acreedores á l a u n i v e r s a l s i m p a t í a . 
E x t r e m a n d o las t e o r í a s de L o m b r o s o , no 
Fe l i m i t a b a 'á ver en ellos simiples degenera-
dos inconscientes , pobres enfennos i r r e spon-
sables, acreedores á que se les t ra tase con 
n a t e m a l s o l i c i t u d , s i no que casi casi a d q u i -
r í a n e n s u i m a g i n a c i ó n las p roporc iones de 
«¡eres sobrenatura les , de á n g e l e s j u s t i c i e r o s , 
a sumiendo la m i s i ó n de c o r r e g i r , a r r i e sgando 
l a .pj'0?*3- v i d a , las i n i q u i d a d e s sociales. 
La ser ie de c r í m e n e s i n a u d i t o s que e s t á 
' l e s a r r o l l á n d o s e estos d í a s ha i m p r e s i o n a d o 
v i v a m e n t e á la b r i l l a n t e e sc r i t o ra , h a c i é n d o l a 
modi f i ca r su c r i t e r i o . 
L a copa se ha co lmado 3' desborda. S í l a 
a p a r i c i ó n , a is lada , de u n o de esos cabal leros 
fliuhmtcs del p u ñ a l ó de l a d i n a m i t a que se 
lanzaban a l c a m p o á l i b e r t a r galeotes y á 
lucha r é l solo c o n t r a todos los representantes 
de l a a u t o r i d a d , despertaba su a rd i en t e s i m -
p a t í a , l a f o r m a c i ó n de bandas organizadas 
por esos desfacedores de en tue r to s , m a n i o -
b rando como e j é r c i t o s r egu la res , l a a te r ra , 
y sa l t ando a l e x t r e m o opues to , se revue lve 
ebntra los Poderes p ú b l i c o s , c o n t r a l a p o l i -
c í a , has t a c o n t r a los p a r t i c u l a r e s , p o r la 
b l a n d u r a , l a i m p o t e n c i a ó l a d e b i l i d a d de 
que d a n pruebas en l a r e p r e s i ó n d e l m a l , y 
reclama á voz cu g r i t o verdaderas ba t idas con-
t r a esas fieras sue l tas , que s&lo deben su 
i m p u n i d a d á la c o b a r d í a de sus v í c t i m a s . 
¡ L a c o b a r d í a h u m a n a ! T a l es e l t e m a de 
u n chispeante a r t í c u l o de l a e x m u s a de l a 
a n a r q u í a . 
Por esa c o b a r d í a p u d o ejecutarse, ó cuan-
do menos , q u e d ó i m p u n e , e l asesinato del 
agente de p o l i c í a ma tado e n l a p laza d e l H a -
v r e , de lante de m i l e s y m i l e s de personas, 
a p i ñ a d a s como los g ranos de t r i g o en las t r o -
jes, que ante e l r e v ó l v e r de u n solo h o m b r e 
a b r i e r o n s ú S filas, para de j a r l e paso franco 
y le p e r m i t i e r o n ponerse en sa lvo . 
Por esa c o b a r d í a , en l a carre tera de M o u t -
g i r o u , á las ocho de l a m a ñ a n a , c a y ó ac r i -
b i l l a d o á balazos e l chauffeur de l coronel Rou-
j ; v , s i n que n i los peones camine ros que t r a -
bajaban á dos pasos n i los c ic l i s t a s que c r u -
zaban po r la frecuentada v í a p ú b l i c a v i e r a n 
defenderle , n i ag red ie ran a l asesino, n i co-
rr iesen a l socorro de las v í c t i m a s hasta que 
a q u é l les h a b í a p e r d i d o de v i s t a . 
Por i g u a l r a z ó n , p u d o ser asal tada l a 5o-
ciéte Générale de C h a n t i l ^ , e n m i t a d de l 
"lía, permanec iendo ined ia ho ra los bandidos 
¡ l e n t i o de l loca l , hac iendo reposadamente el 
recuen to y el i n v e n t a r i o de l o s valores , s in 
'qt ie , las repet idas salvas con que rema tn ron 
i los empleados a t ra je ran á n a d i e ; antes 
lm-n, apa r t ando á lodos , p r u d e n t e m e n t e , de l 
t e á t ó o de l d e l i t o . 
Por i d é n t i c a causa, cuando los gendarmes 
¡inc ciaban caza á los c r i m i n a l e s t o p a n al fin 
ron u n a u t o m ó v i l . Ocupado po r u n h o n r a d o 
m a t r i m o n i o y se l o p i d e n pa ra acelerar l a per-
s e c u c i ó n , aquel la t i m o r a t a pare ja no les per-
m i t e n s u b i r s i no se despojan de l u n i f o r m e , 
oara que é s t e no l a denunciase á el la como 
Cómpl ices de la a u t o r i d a d , y c o n st tó resis-
tencias y discusiones dan t i e m p o á que los 
' u g i t i v o s se p o n g a n f u e í a de alcance. 
Por l a m s m a c o b a r d í a — n o c o b a r d í a per-
sonal, s i n o miedo á las responsabi l idades ,— 
os agentes de O r d e n p ú b l i c o , que t u v i e r o n 
los veces seguidas 'á t i r o á los m a l a n d r i n e s , 
no se a t r e v i e r o n á emplea r sus a rmas , por-
:jue los reg lamentos v igen tes les p r o h i b e n 
liacer uso de é s t a s , a u n en casos de flagrante 
de l i to , á n o ser p a r a responder á u n a agre-
sión personal y defender s u v i d a amena 
?.ada. 
Cobarde l a l e y , cobardes sus i n t é r p r e t e s ó 
representantes, cobardes los i n d i v i d u o s , co-
barde l a masa. Trdes son las conclus iones de 
Sevcrine, que denunc ia á l a u n i v e r s a l exe-
n a c i ó n ese c ú m u l o de c o b a r d í a s , pe ro que 
iio t iene e l v a l o r i n t e l e c t u a l de remontarse 
i sus causas y de fijar las verdaderas res-
ponsabi l idades . 
Ksa m í n i m a c o b a r d í a , j u s t a m e n t e d e n u n -
ciada, obedece á u n estado de e s p í r i t u ge-
neral , a l amb ien t e m a t e r i a l i s t a , a l espantoso 
desarrol lo de l m á s feroz p o s i t i v i s m o , á la 
pers is tencia d i a b ó l i c a con que se h a incu lca -
Jo en todos los á n i m o s la idea de que n o h a y 
j r t ro i n t e r é s m á s sagrado que e l personal , y 
que el i n t e r é s genera l pasa á segunda l í n e a . 
Cada u n o para s í , y D i o s para nadie . Des-
p u é s de m í , e l d i l u v i o . Tales son las m á x i -




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VENTA DE PANOS I . 23. 
E n e l m o n a s t e r i o de los Cistercienses de 
los p r i n c i p i o s que todo l o i n f o r m a n , l o m i s - !f fe 0 f ^ 5 ^ i T " 
n i o en h & í i t L que e n l a v i d a soc ia l . tó|?PSÍ «Ví? -A ld " f 
Es tado á e e s p í r i t u que n o s ó l o se observa f M * * > 1A1s<f^lou1 ^ t o h e o - a g r a n a Áe 
en las gentes ¿ u e acusa Seve r ine , s i no que Labradores de l V a l e. de Cerra to . 
es p a t e í t e en l i s m i s m o s ana rqu i s t a s . A s i s t i e r o n 2.000 l abradores , que fueron 
Es tos , a n t a ñ o e ran una espacie de m í s t i - o b s « i u i a d i s i i n o s p o r los padres con du.ccs 
eos fur iosos , no desprovis tos de c ie r ta i n - j ^ ^ , , 0 , \ , . . . , , . 
f e r n a l grandeza . S e g ú n observa opo r tuna - S S^lTÍ^ ?3 
mente un d i s t i n g u i d S esc r i to r c a t ó l i c o , des- ™ P ^ * 2 ^ n a r d o p r o n u n c i o un c ocuen-
de E m i l i o H e n r y has ta C a s e r í o , a l l anza r ^ ' ^ ln < ní, "'v % % ^ í S l S Í ¿PÍt^*' 
s u s bombas ó a l c l a v a r e l p u ñ a l h o m i c i d a l a ^ - ^ c n c u , " ^ b a f n u u o 
o b e d e c í a n á u n i d e a l , p o r m o n s t r u o s o q u e : V , ' en tus iasmo fcé g r a n d í s i m o en la c x -
fuera ac tuaban como p e c e s o como v en ]:mada ¿ J j * ^ - | ^ b :nu lc ra . 
gadores , s m sombra c e í n t e r e s pe r sona l , : 1 T a c o m i t i v a sc fegiS á ic á V t n t a do 
antes b i e n , s a c r i f i c á n d o l o s tocios, i n c l u s o la Bafl ^ cl l ^ e í t é ^ 
v i d a , a su ans ia de hacer j u s t i c i a , o l o que G u a ^ ju rados a rnu -d ' - i . fivh . i i W . 
el los c r e í a n t a l M a t a b a n p a r a c a s t i p r , ' n if!os de ]as cscuola j ^ , , , n:s !;:;,.- .. • 
m i e n t r a s que los de h o y m a t a n para robar . t C(m ]n ban(lera ,sc<.::i] e r i s i d e M Í é de 
a a n a r q u í a de aba io no é á ¿ ; Ñ i c ^ f e A ha ron e r o : « c r e t a r i o a u i c f a L ¿ P o r q u é ? Porque l a a n a r q u 
es m á s que u n reflejo de l a ^ « ^ ¡ ^ [ c ^ ^ ^ o ^ 4 ^ . ^ 
a r r i b a y los ana rqu i s t a s se h a n c o n v e r t i d o t o u n o pn^Saaiado, coñduc ie íKlo una co-
en u t i l i t a r i o s con e l con tac to y ba io e l i i - ^ J ^ m i ^ ,1 i . - ' i ; 4 M - • 
e j e m p l o de los j acob inos . y 3 F / FV^T />"// i ;0 ' ? Z™10 
_ « ¿ P o r q u é a s i m b r a r s e de l a e x t r a o r d i n a J 5 ies d c C a s l ü l « - S ^ u i a n mas de 200 co-
r í a d e b i l i d a d de l a r e p r e s i ó n ? » — d i c e E n r i -
que Baz i r c , que es el esc r i to r á que a ludo . 
C ie r to que l a j u s t i c i a es b l a n d a , que l a po-
" E l gerente de E l Eco de Cas t i l l a , el p ' x -
s í f l e n t e y secretario de la A s o c i a c i ó n de La-
d í s c u r -
ron ovac ionados . 
LA DIPLOMACIA 
Y LA POLÍTICA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO! 
ROMA 2. 
U n d i r i g i b l e m i l i t a r ha hecho una e x c u r -
s i ó n sobre Z a n z u r y Z u a r a , l anzando bombas 
sobre el c a m p o t u r c o - á r a b e . 
—Tres m i l t u r c o . á r a b e s , que d i e r o n u n 
asal to á los i t a l i a n o s , cerca de T o b r u k . fue ron 
rechazados con grandes p é r d i d a s . 
—.Se ha convocado .al P a r l a m e n t o i t a l i a n o , 
para el d í a 30. con obje to de d i s c u t i r l a re-
forma e lec to ra l . 
—Se considera p r e m a t u r a la n o t i c i a refe-
I M P R E S I O N A S D E L Di 
D E L A P O L I T I C A 
V D E L A V I D A 
Nuestros vecinos han cedido algo en 
sus exigencias territoriales. 
Ya no piden ni Cabo de Agua ni la zo-
na que se extiende á orillas del Lucus. 
Lo celebramos de veras. 
Para dar impulso á las negociaciones 
se van á reunir en Madrid, con el presi-
es supersticioso, y goza de buena salud. 
E l que sepa otros méritos ó recuerdx 
algo que dejase á su breve paso por et-
ministerio de la Gobernación, que al¿e< 
el dedo... 
• 
E l jefe del Gobierno sale hoy para, Se-
villa. Primera vez en mi vida que ic en-denté del Consejo y el ministro de Esta-
do, los embajadores de Francia é Ingla-[ vidio. Aunque las dulzuras del Poder lie-
rente a u n m o v i m i e n t o de l Cuerpo d i p l o m a t i - f e r ^ el nues(ro en Londres, el general van en si amargor suñeienie para con-
co. Cuando acabe l a g u e r r a se efectuara ese j ^ ^ ^ y el coronei Fernández Silves- vertir en salobres las aguas dulces de 
m o v i m i e n t o , que c o m p r e n d e r á las E m b a j a - ' ¿ r e > 
das de V i e n ü , E e v l í n , M a r d r i d y T o k i o . j Por una parte y otra parece que hay 
— Se dice que e' P r i n c i p e Disca lea , a c t u a l : gm^eTio en que se llegue pronto á un 
subsecretar io de Relaciones E x t e r i o r e s , s e r á razonable acuerdo. 
n ó n i b r á d o embajado;- de I t a l i a en M a d r i d . ¡Así sea!- - es decir: r a z o n a b l e . . . 
— E l A e r o C l u b i t a l i a n o e s t á p r o m o v i e n - T 
do !a c r e a c i ó n de una L i g a a é r e a - n a c i o n a l . ^ Sr Canalejas aseguró ayer que, 
E l K c v v M2 C i o l i t t i h a n p r o m e t i d o su f ™ * ™ iodci su noluntad, tiene cerradas 
las Cortes, por miedo a aue cualquier 
O 
I D E 
, , b r a d ó r e s p r o n v. n c í á r o n ' " "élc d i en te s L e í a esta desarmada que las leyes esencia- iSOS, M < ¿ fncro 
les de defensa socia l , como la de relega-
c i ó n , no se a p l i c a n ; pero n o puede ser^de j á lc4i d s t e r c i e ú s e s u n p l i e g o ; ce n n u -
o t r o m o d o . • . ! j ne ros ' s imas l i n n n :. d á v d L .•• las ..-racas 
« R e f u é r c e s e l a p o l i c í a ; p e r f e c c i ó n e s e su p o r los t rabajos qtte h a n teícbó en defensa d de P a n . a 
o r g a n i z a c i ó n ; t odo sera m u t i m i e n t r a s n o . d e . l a r d i o - i ó , , y ( k la a g r i c u l í r . i v . . " I c i o n a l . - ' A / r c / w . 
se c o n s t i t u y a u n C.ol)ieriio d i g n o de este; 
n o m b r e , m i e n t r a s no se restablezca la sa-
na n o c i ó n de la j u s t i c i a , m i e n t r a s no se 
res taure e l derecho socia l . Po rque cor re l a ! 
sangre, las gentes cortas de v i s t a y los e m . 
p í r i c o s se i h i a g i n a n que l a sociedad enf, A 
m a se c u r a r á con recetas f í s i c a s , con 
medios ma te r i a l e s , con recursos de fuerza. 1 
G r a v e error . L a l l aga 110 e s t á en el cncr- j 
p o , s ino en e l a l m a , y el a l m a es l a que 
h a y que c u r a r . » 
S i Sever ine qu ie re saber c ó m o , m e d i t e éri 
una e x t r a ñ a co inc idenc ia . 
A la l i o r a m i s m a en que sc i m p r i m í a 
su a r t í c u l o s u b í a n á l a g u i l l o t i n a , en el 
M a u s , dos soldados, T isseau t y N o l o í , reos 
de u n d e l i t o b i e n cobarde, e l de l u b e r en-
t r e los dos asesinado á u n pobre anc iano 
para robar le cua t ro pesetas. ' 
A q u e l l o s dos cobardes m u r i e v o n como, 
dos va l i en tes , asombrando á todos po r la ¡ 
entereza con que m a r c h a r o n al p a t í b u l o y\ 
e d i f i c á n d o l o s p o r sus v a r o n i l e s palabras y 
por l a nobleza con que r ep roba ron sus or í - i 
menes y p r o c l a m a r o n su a r r e p e n t i m i e n t o . • 
¿ P o r que? Porque aquel los dos vu lga res 1 
asesinos h a b í a n curado sus a lmas , poep.-C; 
su l a r g o encarce la in ien to h a b í a sido causa 
p r o v i d e n c i a l de que e n t r a r a n en co;n • 
con u n sacerdote que les d i ó la i u s t r u c c ; ' v . 
r e l ig iosa , de l a que no t e n í a n n i la m á s re-
mota idea, y aquellas a lmas , abismos de ^ 
n e g r u r a , se c o n v i r t i e r o n en radiantes focos, 
de l u z . 
« N o s m a t a la escuela l a ica—ha dejado 
escr i to Fisseau e n sus supremas m a n i f e s . ; 
tac iones;—la escuela la ica , que e m p e / , ó eiK-J 
s e ñ á n d o n o s á rebelarnos con t r a la a n i o r i -
dad pa te rna , que s i g u i ó p r e d i c á n d o n o s cl 
odio con t r a los r icos y que j a m á s nos ha-
b l ó de D i o s n i de l a san t idad d e ' l a v ida , i 
L a R e l i g i ó n nos ha e n s e ñ a d o todo esto, 
y gracias á el la sabemos l o hor rendo de i 
nues t ros e x t r a v í o s , y nos sometemos res ig- , 
nados á u n cas t igo , a l que nues t ros c r í m e -
nes nos hacen acreedores. N o tembla remos i 
an te l a m u e r t e , porque sabemos que , ha- j 
h iendo e x p i a d o , D i o s m i s e r i c o r d i o s o nos ¡ 
a c o g e r á en su s e n o . » 
A h í t i ene S t v é r i n e , a l que t a n t o i n d i g n a 
l a c o b a r d í a h u m a n a , l a escuela de hacer 
va l i en tes . 
A ve r s i l l e v a á el la m u c h o s d i s c í p u l o s . 
F . M. MELGAR 
Porís, 30 Marzo I Q I 2 . 
a y u d a a l Pa t rona to o rgan i zado r . 
L a L i g a t e n d r á C o m i t é s en toda I t a l i a . 
- ^ .Sc ban celebrado elecciones parc ia les . 
Pcv el d i s t r i t o de A l e j a n d r í a se ha ree lcg i -
parlamentario hablase imprudentemente 
acerca de la cuestión marroquí. 
En primer lugar, no es eso lo que di-
jo á raíz de la crisis. Entonces adujo co-
todos los ríos. 
Allá le siguen sus preocupaciones, y á 
profanar aquellas fiestas, el ascetismo u l -
tra-poético de aquella Sem-ana Santa, la 
gloria de aquel ambiente y de cuiu-el cie-
lo, van con él las horruras d-e la políti-
ca más ó menos internacional. 
Aun en la capital de la Virgen de los 
Reyes conferenciará con cl embo.jadof. 
francés. 
Mire el Sr. Canalejas, conlemple bien 
los ojos de aquella Virgen. ¡A ver qué 
le dicen en pro de la tierra de- María 
do á Fer rc ro del g r u p o c o n s t i t u c i o n a l . P o r e l , m 0 causa, del cerrojazo la necesidad de Santísima y de ioda España.! 
d i s t r i co de Conzaga , á F e r r i , soc ia l i s ta , 'y\ que los ministros se enterasen de la si-\ E l Sr. Canalejas no vc-rá- la Semana 
á L o m b o , t a m b i é n c o n s t i t u . iuación. de sus departamentos y prepara-] Santa hispalense con la mirada de topo 
sen sus presupuestos. ¡ suficiente á desacreditar á los seudoar-
E11 segundo lugar, abierto ha estado y\tistas anticlericales de Blasco fbáñez en 
está el Parlamento francés, y en él se | S a n g r e y a r e n a ; el Sr. Canalejas, á pe-
ha dicho cuanto se ha querido de las ñe- t sar de sus incontables defectos, ka dada 
gociaciones, y de España y de sus dere- pruebas de más delicadeza de espíritu. 
choz. 
En tercer lugar, ¿qué fe parlamentaria 
es esa que suprime el Parlamento no 
bien ocurre algo grave dentro de su fis-
calización? ¡Dónde está ya el principio 
liberal según el cual de la discusión na-
ce la luz? ¿Qué ha sido de las frases 
cien y mil veces repetidas con énfasis: 
ugobernar con las Cámaras», aatender á 
los latidos de la opinión», «escuchar til 
pueblo», etc. etc.? 
Vamo.>, Sr. Canalejas, ¿sabremos algu-
na vez á qué atenernos? ¿Serán las pala-
bras y frases de vuecencia alguna vez 
algo más que sonidos articulados, pero 
vacíos? ¿Dejará de rectificarse á sí mis-
mo tantas veces cuantas afirme algo? 
+ 
Prancos Rodríguez va al extranjero. 
És una lástima que tan feliz idea no_ se 
le ocurriese hace dos años y pico. * 
Ya ha tomado posesión del Gobierno 
civil matritense el Sr. Alonso Caslrillo. 
¿Méritos de este señor? Dos: una amis-
ta'd íntima, tertuliesca, con el jefe del 
Gobierno, y una paciencia á prueba-de 
comcnlarios sangrientos, de nerviosida-
des malhumoradas y de pretericiones de-
soladoras. 
Además, y lo celebramos infinito, no 
No lo podemos remediar, ¡ ja Virgen 
de la Esperanza nos infunde cierto atis*. 
bo de esperanza en este viaje presiden-
cial. 
•¥ 
A l venir á la Redacción, eí Guadarra-
ma nos estampa en la frente el frío be-
so de sus labios de hielo. 
Nos hemos acordado, lector, y nos lie-
mos compadecido de los jacintos, de esa.t 
florecitas que á mediados de Marzo aso-
man á flor de tierra sus tallos, apreta-
dos los unos contra los otros,-sus coro-
las paliduchas, anémicas, enfermizas, 
condenadas á morir brevemenie á los ri-
gores del cierzo. 
Y más que el frío en, el cuerpo nos ha 
penetrado en el alma la Sensación de ló 
efímero, de la inconsislencia de tantas 
ilusiones, de tantos entusiasmas, de- tan-
tos cuidados como se ofrecen -á nuestra 
subjetivismo, mintiendo, .eternidi'.dcs. i 
apenas alcanzan cl ténnind de un día. 
Que dudo s i en sus l a g r i m a s la a u r o r a 
t a l vez t u n a c i m i e n t o ó nu i e r t c Hora. 
dijo Rioja en una de sus flores. ¡Sm 
flores... 
Las flores tuyas y -mías, íd$ de {odost 
Las flores míslicas del humano v i v i r . 
R. R. 
VA p ú b l i c o f o r m a n d o c o l a e n n u e s t r a s o f i c i n a s d u r a n t e e l d í a 51 d e 
M a r z o ú l t i m o , s e ñ a l a d o p a r a e i c a n j e d e v a l e s p o r b i l l e t e s . 
D E M I C A R T E R A F U N E R A L F S 
En San Pedro el Real 
¡ L n poco de paciencia , s e ñ o r e s ! 
¡ N o nos de jan ustedes v i v i r ! 
Po rque a ú n no hemos dado el p r o g r a m a 
" ^ " ^ • • — ! í n t e g r o de la fiesta de l sor teo , hay va q u i e n 
ANIVERSARIO D E L SEÑOR N O C E D A L ^ . : n ^ : ^ r t ó e C t r ! ; 
I p r egun ta s . 
C o m o d i j i m o s , aye r se c u m p l i ó el q u i n t o ^ B"ie" ™ * ' i c e m o s cargo de que el fe l iz 
an ive r sa r io de l f a l l e c i m i e n t o d e l g r a n p a r - ¡ n i o r t a l 1 ^ va-va a a m a r t i l l a r pa r t e de los 
l a m e n t a r i o c a t ó l i c o D . R a m ó n Nocedal y 
Romea , T e r c i a r i o de N u e s t r o Padre San 
Ftanc i sco y fundador de E l Siglo ¡•aturo. 
C o n este m o t i v o se celebraron en M a d r i d , 
va l enc i a , San • S e b a s t i á n , M á l a g a , Santan-
der, C á d i z y o t ras m u c h a s cap i ta les misas 
o, á 
par-
t e n d r á una t o n t e r í a de p r i s a en posesionar-
se de t a l s u m a . 
Pero h á g a s e cargo el t a l de que no por 
T ' T ¿ { ^ o ^ i r - i T r A - m u c h o m á d r u g a r , amanece m á s t e m p r a n o , 
en s n í r a q i o de l a l m a de l i l u s t r e finado, a- M ^ A . } • 
las que as is t ie ron representaciones de l par- * GO"s l^ le s f f o n pensar en que cnanto ma,-
y o r sea la ta rdanza , as i sera la s a t i s f a c c i ó n que as is t ie ron rep 
t i d o i n t e g r i s t a y numeroso p ú b l i c o . 




—¿Qué te ha parecido la "Heroica", de Beethoven? 
jraTomo6 tumJre""0 n0 hay m Í * " h t r 0 k ! > " ^ paciencia' ^ " ^ o una aue-
l o g r a d a . 
Por de p r o n t o , aumen ta r emos h o y l a dosis 
de no t i c i a s . V é a s e la clase. 
E l sorteo se v e r i f i c a r á en e l precioso tea-
t r o de l P r í n c i p e A l f o n s o d u r a n t e e l presen-
t e mes. 
A la fiesta (que l o s e r á , y sonada) asis-
t i r á n y d i r i g i r á n a l p ú b l i c o su a u t o r i z a d a 
pa l ab ra los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Obispos 
de M a d r i d - A l c a l á y S i ó n y e l reverendo pa-
dre Ducso , 
Prenda. 
verdadero a p ó s t o l de l a Buena 
C u m p l i e n d o nues t ra pa labra , presentamos 
á los loctores - el asneeto de estas o f i c i n a l 
en las horas dedicadas al qanje de vales po r 
bi l le tes d u r a n t e c l d í a 31 de M a r z o . 
Desde la a r i s t o c r á t i c a j o v e n c i t a que for -
ma pac ien temente en la fita hasta la n i ñ e -
ra que c ó m o d a m e n t e se s ien ta , t e n i e n d o 
en las rod i l l a s u n p e q u e ñ o a m i g o de Er . 
DEHATK ; desde e l h o n g o hasta l a g o r r a , 
pasando po r e l flexible, todos los a t a v í o s 
y j o d a s las ca taduras pasaron en los d í a s 
de canje p o r - n u e s t r a casa. 
e s t á satisfecho de su obra.- E l p ú b l i c o ha 
respondido á su esfuerzo. Y c o n s u m o gus-
t o se d e s p r e n d e r á de l a s 
l a i n e u t a n d o s ó l o que no alcance á todos sus 
iavorecedores e l ha l ago de l a suerte . 
Y d i r e m o s c o m o en los fo l l e t i ne s : 
D e l o del sorteo. . . se c o n t i n u a r á . 
C o n f e r e n c i a s 
i n t e r e s a n t e s 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVÍCI0 EXCLUSIVO) 
HUESCA r . 14,20. 
Organ izada por l a F e d e r a c i ó n A g r a r i a A r a -
gonesa se h a celebrado en el l o c a l d e l t e a t r o 
u n a i m p o r t a n t í s i m a conferencia a g r a r i a , e n 
-la que t o m a r o n parte va r i o s no tab les o rado-
res. 
H i c i e r o n uso de la pa lab ra D . I n o c e n c i o 
J i m é n e z , c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de 
Zaragoza , los ingen i e ros a g r ó n o m o s s e ñ o r e s 
S á i n z y L a p a r z a r á n y el c a t e d r á t i c o de l a 
Escuela de Y e t e r i n a r i a y ex alcalde de Za-
ragoza D . D e m e t r i o G a l á n . 
Todos e l los d i e r o n m u e s t r a s de sus p ro -
fundos conoc imien tos e n l a m a t e r i a , desarro-
l l a n d o los t e m a s « R e p o b l a c i ó n de l a v i d » , 
« P a t r ó n a m e r i c a n o » , « I m p o r t a n c i a de l c u l t i . 
v o d e l o l i v o » , ' « V e n t a j a s é inconven ien te s 
d e l ganado vacuno , h í b r i d o y c a b a l l a r » y 
« L a b o r e s de l c a m p o » . 
U n enorme p ú b l i c o l l e n ó el tea t ro de bote 
en bote , ap l aud i endo con g r a n en tus i a smo 
á los oradores. 
M u c h a s Comis iones de los pueblos de l a 
p r o v i n c i a a s i s t i e ron á l a COg| te^yaL, 
L a F e d e r a c i ó n a g r a r i a se ^ ¿ o n é r epe t i r 
L a C á m a r a 
d e C o m e r c i o 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTANDER I . 18,25. 
Es ta C á m a r a de Comerc io , que e s t j de-
m o s t r a n d o g r a n d e i n t e r é s en cuan tos a sun -
tos l a e s t á n encomendados y que t raba ja 
incesantemente en p ro de los intereses de 
esta p o b l a c i ó n , t u v o c o n o c i m i e n t o o p o r t u -
namen te de que D . Franc i sco S c t n a i u , con-
sejero de l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de T e l e -
g r a f í a s i n h i l o s , p royec taba presen ta r a l Go-
bie rso u n p l a n de estaciones complemen ta -
r ias , in te resando s u a p r o b a c i ó n . 
S i n p é r d i d a de t i e m p o , la C á m a r a ges t io-
n ó de l S r . S e t u a i u e l es tab lec imien to en esta 
c a p i t a l de una de aquel las estaciones, g e s t i ó n 
que r e a l i z ó o f i c i a lmen te , a l t i e m p o m i s m o 
que , de una manera p a r t i c u l a r , h i z o v e r a l 
Sr . Se tua in l o m u c h o que a g r a d e c e r í a n los 
m o n t a ñ e s e s su> apoyo dec id ido en p r o d e la 
idea . 
D i c h o s e ñ o r , c o u í i m i a n d o u n a vez m á s 
e l afecto que g u a r d a á la t i e r r u c a , i n c l u y ó 
e n el p l a n de estaciones c o m p l e m e n t a r i a s l a 
de Santander , e s t á n d o s e , po r t a n t o , pen-
d i e n t e t a n s ó l o de que e l G o b i e r n o preste 
su a p r o b a c i ó n a l proyectj> de í i q u c J ^ C o m -
Los pinaresjte la 
L a luz va cayondo lentamonv BOÍ»TO d manchó^ Para t e r m i n a r d i g n a m e n t e las fiestas i n a u . 
gu ra l e s de este n u e v o t e m p l o , aye r se c e l e b r ó vc-rdoso de los campos aún uo doraÁva sobre h s 
u n s o l e m n í í 
bel T i n t e r o 
i i l o X V I I I D*v 
. • 5 1 1 ' e9a soli,na ue estío con sajwae ele ahx^o y laxiy 
el c u l t o a l a m i l a g r o s a i m a g e n de l a W g e n ; ^ . ,nen.antes> que aHojan £ íj;ii-iaud, 
de l a Soledad, en aque l la ba r r i ada p r i m e r o , . l a v ¡c l sl|l0 (lc primav¿(r4li ^ ac¡ufcia 3 
en todo M a d r i d , d e s p u é s . ;bosa, entre chubascos de luz y arana fifófag 
F u e l c e n t r o d e l a i g l e s i a a l z á b a s e u n . L a tierra vivo; en sus éoti-áflatJ palpita una brego 
severo t ú m u l o , c u b i e r t o con u n p a ñ o de t e r . iecundadora; do su coiteza saio/i. miran-Jo al cieloí 
c i ó p e l o neg ro , c u y a s o r i l l a s \ ' esquinas osten- .Q"" sonríe, dores hermosa?, boooqbtiwii fotte g^tai 
t a b a n enormes bordados a l t a p i z . R o d e a b a n . ' ^ « >' besos de sol... No es U tana aa iodof í* 
l e cerca d e cuaren ta b landones . i *** ^ va perdiendo cl tono 1» vúl*; | m ¿eeg t 
E n e l a l t a r m a y o r , l ado de l E v a n g e l i o , c o > n ^ híúltos A s a d o r e s y M ^ u . « r i t e * * * el 
l o c ó s e e l r c v e r e n d í s i í n o Pre lado de la D i ó . la tion-a que sacudo su corteza, {áÉui&owa por Ijia 
. hielos y- las nieblas, dosperc/.úudoa» oa ua ledio 
cesis. A los p^es de l a ig l e s i a s e n t á r o n s e e l f ^ m y do perf;imcf, ^ 
s e ñ o i ' c u r a p á r r o c o , e l de l B u e n Conse jo v e l : 7 . , , , , , , , 
. . 1 1 1 1 1 A - i - 4 . 1 1 "T i bu3ewi,«o un descanso, aniieb^ub «foj&r en libor. t en ien te de alcalde del d i s t r i t o de l a L a t m a , ^ ^ qm b S S 
D . E n u q u e I n a i l e . I qiullos sin niñera, á las um}>ríaa d^Ja'^onCk.^ don -̂
E u los bancos, d i spues tos a l efecto, t o m a - j d e flo{au ei mii,ler¡0 y ]a ^ €0{imt V a ^ L j ^ i 
ron as iento n u t r i d a s Comis iones de et t t ida- .ayor . ¡Qne hermoso afciacóu d« OXÍ«MO y <W v i o / ' v , 
des r e l ig iosas , Congregac iones , e tc . , que jFaure Oc^mos de fdlaie. nna f ^ M m b i ^ dul(d.aira}a 
h a b í a n s ido i n v i t a d a s . j c l ensueño.. . Aquella pausa sin or^ a i K ^ f ^ í t » 
L a pa r te p r ó x i m a a l a l t a r m a y o r , ha l l a . -Po r el rumoix>so bcsuqiiíK» de uu am^yo y ei i ^yen-
base ocupada po r a r i s t o c r á t i c a s damas . E l te w f ' ^ t e a r de las hojas tuaado el viento la^aQflJ 
resto de l a ig l e s i a l o Uenaba e l p u e b l o , c u y a , i c i i l cnn -
m a y o r p a r t e estaba fo rmada p o r h a b i t a n t e s írn l*000 más 'ejos. cf a«;ia corría & iu&m, y vr. 
de aque l p o p u l a r b a r r i o . fe esP"maíí » iiuprt.tmw en up: 
E n e l coro , u n m a g n í f i c o c o n j u n t o d i ó i a f * 4 0 * 6 ^ df W***c*, otmo & t n é m * U 
no ta a r t í s t i c a de l a s o l e m n i d a d . " ^ f 
l e n n m a u o el o f i c i d , S. E . saho de l t e m p l o ^ ok>% u su i e ^ 
á los acordes de l ó r g a n o y bajo p a l i o , cnyas;(?lie de: htiBÍido ^ c a d ¿ 
varas l l e v a b a n los sacerdotes de l a parr{>-.vcz m A 3 densas, del porvenir aiwAvaá* por eí" op-
q u i a . timismo y. por la fe.... E l sol, desoemdiendo de 
trono, mavehaba hacia el ocaao. Toa ó b i t o s se aaro» 
paban poco á pooo ea la j)eQuiul»fi da un e6pjén< 
dido anochecer... 
«Curro Vargas» .=e detuvo un instante paj-a cojeu 
templar la ciudad iluminada, de ircagulares coméa-
nos, qnc allá lejos surgía, envuelta 00 azulados va» 
poros do límite indeciso... 
Remolcando un rapazuelo moreaucho y mocoso, 
venía la mujer mísera, con el maride Wpodera^llMtn' 
distanciados, con l a indiferencia y «n mohín de fa-
tiga cristalizado en un gesto. Durante unos ins-' 
tantea pude oírles. 
—Oye, Prudencio..., ¿pero no t'bm dao ia pa-
peleta? 
—¡No! . . . 
— ¿ T ' h a n ilespedío?... 
—¡A vor!... P»¡co qno no hay prcstipuesto, ú cofi l / 
so diga, pa á t e jornala. . . 
—Mía tú ¡fU)6a probes lo tuviamoií pa dar... o^rat 
cosa!... 1 ' 
L A S N E G O C 1 A 0 I O N E S 
POR TELÉGRA'/'d 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Not i c ia d e s m e n t i d a . 
PARÍS Z. 
Le Matin d e s u ü e ' u t e l a n o t i c i a de que e l 
emba jador de F r a n c i a en M a d r i d p r e t en ta-
se u n c o n t r a p r o y e c t o á las propos ic iones 
e s p a ñ o l a s . M . G e o K t k y c o n t i n u a r á l a s ne-
gociaciones sobre l a base de l a s ú l t i m a s p r o -
posic iones de l G o b i e r n o f r a n c é s . 
Todos los p e r i ó d i c o s m u é s t r a n s e m i t y sa-
tisfechos de la firma de l T r a t a d o p o r el 
c u a l queda es tablec ido e l p ro t ec to r ado , y 
p i d e n la i n m e d i a t a o r g a n i z a c i ó n d e M a -
rruecos . 
Creen t a m b i é n que esto c o n t r i b u i r á a l 
mejoi-anjj .cnlp ¡;̂ e l a s negociaciones con Es-
nañac: ' i 
—¡Madre. . , , pan. yo quió pwi!. . .—interru^íd 
o. 
Martes 2 de Abril de 1912. EL DEBATE: Añoíí.-NúnU53. 
— I Ya ves lo que ha dicho padre, h i j o L . ¡No hay 
pzoBupuesto!... 
—jPoa tió c'haberlo!... ¡Pos lo h a b r á ! . . . ^ i j o el 
padro. como quien despierta de una pesadilla. 
Y en su mirada... lo adiviné todo: la cárcel, el 
preeidio..., cualquier cosa. Por eso, ¡U leer la Prensa 
áeta m a ñ a n a , como epílogo de unas hora» felices, 
he busoado en la sección de cSuceeos» al pobre «sin 
trabajo» de la Moncloa. Libertad, democracia, ma-
terialismo y positivismo á todo pasto...; pero, ¡ya 
wéial Esa dcmocraí;ia tiene una innúmera legión 
¡Se esclavos, & quienes niega ese sol sin dueño, ne-
gándoles muy «democráticamonte» el derecho á la 
ivida... 
CURRO VARGAS 
UN FOLLETO D E 1 1 A. S. P. 
Y E L EXCMO.SR. OBISPO D B Y i C H 
K e a q u í e l j u i c i o q u é ha merec ido del 
g r a n pensador é i n s i g u e Pre lado e l o p ú s c u -
l o La contrarrevolución social, acusando 
arecibo de l m i s m o a l i l u s t r e d i rec to r de l a 
•Acc ión Soc ia l P o p u l a r : 
«Me ha in teresado m u c h o e l o p ú s c u l o La 
contrarrevolución s o c i a l . - ¡ nombres ! 
¡Obras!, porqi te , e n r e a l i d a d , eso es l o que 
" " Í Í o y ~ s e h a b l a y se escribe m u c h í s i m o ; 
p e r o hasta e n l o que se refiere á f o r m a c i ó n 
d e l e s p í r i t u , l a c a r i d a d , s e g ú n e l t e s t imo-
n i o de S a n Pablo , es l a g r a n edi f icadora . Y 
e u ob ra , de us t ed ( l a A c c i ó n Soc ia l Popu-
l a r ) es la c a r i d a d adecuada á las necesidades 
de l a v i d a moderna . 
E L OBISPO DE V I C H . 
I Febrero igi2.» 
IGi&fl LiS SOLEiliMI 
D E L A 
mu s 
S. M . e l E.ey d e s p a c h ó aye r con los m i -
n i s t r o s de E s t a d o , G r a c i a y Jus t i c i a y 
G u e r r a , y r e c i b i ó d e s p u é s en aud ienc ia a l 
¡ v i c e a l m i r a n t e D . Feder ico E s t r a ñ ; a l ge-
n e r a l de b r i g a d a D . V i c e n t e C e b o l l i n o , co-
m a n d a n t e gene ra l de I n g e n i e r o s de l a cuar-
t a r e g i ó n ; a l coronel D . F ranc i s co P é r e z 
de los Cobos, al m é d i c o m a y o r D . L u i s 
Ledesma y a l o f ic ia l de l r e g i m i e n t o de l a n -
ceros de l a R e i n a D . Feder ico A l v a r e s de 
Quevedo. 
T a m b i é n ofrecieron sus respetos a S u 
M a j e s t a d los generales m a r q u é s de P ico de 
Vela&có, y conde de A g u i l a r de I n e s t r i l l a s ; 
e l m a r q u é s de Casa-Pizarro, e l conde de l 
Ced i l l o , e l gobernador m i l i t a r de Ceuta , ge-
' n e r a l A l f a u ; el ayudan te de S. M . , coronel 
A g u i l a , e l c a p i t á n de f raga ta Sr . A m b ú l o . 
d y y el c a p i t á n Sr . I z a r d u y . 
— M a ñ a n a , á l a s c inco de l a t a rde , y e l 
Jueves San to , á las cua t ro , i n t e r p r e t a r á en 
Palacio la C a p i l l a de m ú s i c a las Lamenta-
ciones, de E s l a v a . 
L a misa d e l Jueves s e r á del m i s m o maes-
t r o . E n e l e jerc ic io de las siete palabras 
t o c a r á d icha C a p i l l a , como de cos tumbre , 
composic iones de H a y d u . 
— L a P e i n a V i c t o r i a f u é c u m p l i m e n t a d a 
p o r l a marquesa de Va ldefuen tes y po r do-
ñ a E l v i r a M . de V e r a . 
—S. M . el R e y ha e n v i a d o a l i n g e n i e r o 
Sr . Cerezo su m á s sent ido p é s a m e con m o -
t i v o del f a l l e c i m i e n t o de su esposa, d o ñ a 
Mercedes B l a n c o y P a d i l l a . 
— E l R e y , a c o m p a ñ a d o del m a r q u é s de 
V i a n a ; p a s ó la ta rde de ayer j u g a n d o a l 
polo en l a Casa de C a m p o . 
— L a Re ina V i c t o r i a y el P r í n c i p e Leo-
p o l d o de B a t t e n b e r g , a c o m p a ñ a d o s de m í s . 
t e r y miss Cled , sa l ie ron ayer á las t res 
e n a u t o m ó v i l á la q u i n t a L a Zarzue la , don -
d e t o m a r o n el t é . 
— L a R e i n a Cr is t ina , - a c o m p a ñ a d a de l a 
marquesa de M o c t e z u m a , p a s e ó p o r va r i a s 
calles de l a p o b l a c i ó n , y d e s p u é s po r l a 
Casa de Campo . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S E V I L L A I . 18,40. 
E n l a Catedra l se h a n ce lebrado los of ic ios 
d e l d í a con la acos tumbrada s o l e m n i d a d . 
H o y s a l d r á la C o f r a d í a , que aye r n o p u d o 
hacer lo a causa d e l t i e m p o . M a ñ a n a s a l d r á n 
las d e m á s . 
C o n t i n ú a n l l e g a n d o numerosos e x t r a n j e -
ros para presenciar n u e s t r a s fiestas de p r i -
mave ra . 
E n t r e otras d i s t i n g u i d a s personal idades 
h a u l l egado y a e l m i n i s t r o de l a A r g e n t i n a , 
Sr . W i l d e , y o t ras f a m i l i a s a rgen t inas . 
E s esperado e l emba jador f r a n c é s , M . Geof-
f r a y . 
E l jueves l l e g a r á n de V i l l a m a n r i q u e l o s 
In fan tes D o n Car los y D o ñ a L u i s a . 
P r o n t o v e n d r á n los duqUes de A l b a y San-
t o ñ a , las marquesas de Squ i l ache , Se r r amag-
na . D o n a d í o y V i l l a m a g n a . 
Con los duques de A l b a y S ^ H t o ñ a - v e g -
d r á l a duquesa de W e s t m i n s t e r . Todos se h o s . 
p e d a r á n en e l a n t i g u o pa lac io de A l b a . 
T a m b i é n p r e s e n c i a r á n nues t ros festejos 
d i s t i n g u i d a s damas va lenc ianas , catalanas y 
por tuguesas . 
D e Barce lona e n c u é n t r a n s e en S e v i l l a e l 
banque ro Sr . A m b l a r d y e l f abr ican te s e ñ o r 
B a t i o l l . 
G a n ó n i g ® f a S l e o i d o . F i e s t a t a u r i n a . 
S E V I L L A I . 19,20. 
H a fa l lec ido e l c a n ó n i g o , d i g n i d a d de doc-
t o r a l , D . J o s é C a ñ e t e . 
E n l a hac ienda d e l ganadero P a r l a d é s é 
h a celebrado u n a fiesta, á l a que a s i s t i e ron 
numerosos i n v i t a d o s , m u c h o s de ellos e x -
t ran je ros . L o s af ic ionados A n g e l Cabo y 
F ranc i sco Mora l e s es toquearon dos n o v i l l o s . 
B a n d e r i l l e a r o n los d ies t ros M a r t í n V á z q u e z , 
Rer re , M o r e n i t o de A l g e c i r a s y e l p e r i o d i s -
t a A n t o n i o Soto . 
D e s p u é s , los i n v i t a d o s f u e r o n obsequiados 
con v i n o de Jerez, M a n z a n i l l a y u n a c o m i d a 
andaluza . 
Ú n obre ro del m u e l l e se c a y ó á l a bodega 
de u n b u q u e , m a t á n d o s e . 
D e s g r a c i a era u n b a r c o a 
S E V I L L A I . 22,45. 
E n e l v a p o r Nueva York, s u r t o e n este 
pue r to , se c a y ó á l a bodega d e l menc ionado 
vapo r e l o p e r a r i o J o s é A g u i l a r . 
T ra s l adado á l a Casa de Socorro , f a l l e c i ó 
á los pocos m o m e n t o s de ing resa r . 
LOS MAESTROS VASCO-NAVARROS 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO I . 
L a A s o c i a c i ó n de l M a g i s t e r i o vasco-nava-
j.-ro ha celebrado u n a A s a m b l e a e x t r a o r d i -
juaria pa ra t r a t a r de l a s i t u a c i ó n que l e h a 
creado s u e x c l u s i ó n de l concurso genera l 
/ le escuelas, s e g ú n recientes d isposic iones 
¿ e l ac tua l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L o s a s a m b l e í s t a s acordaron d i r i g i r s e á l o s 
Sres . Canale jas y A l b a para que se les 
Equ ipare á todos sus c o m p a ñ e r o s de Espa-
ñ a , s u s p e n d i é n d o s e e n t r e t a n t o e l anunc i a -
d o concurso de escuelas; y en el caso de no 
accederse á. sus pre tens iones , e n t a b l a r u n 
p l e i t o c o n t e n c i o s o - a d m á n i s t r a t i v o con t r a e l 
decre to de l m i n i s t r o , y e n v i a r u n a C o m i s i ó n 
^ M a d r i d p a r a recabar e l a p o y o de la Fe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l del M a g i s t e r i o . 
Sabemos que e n las d e m á s p r o v i n c i a s 
Svasco-navarras, los maes t ros p i e n s a n re-
¡Uiiirse t a m b i é n para t r a t a r d e l m i s m o 
a s u n t o . 
Sabemos que esas pe t i c iones se e s t á n es-
t u d i a n d o en el m i n i s t e r i o , y que e n breve 
pe t o m a r á u n a m e d i d a , que p u d i e r a ser fa -
v o r a b l e á l o que desean los in teresados . 
La niña María García hace 
cargos concreíos contra 
E n r i q n e t a 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA I . 20,45. 
A las cua t ro de l a t a rde de h o y p e r s o n ó s e 
e l Juzgado especial en l a C á r c e l de muje re s , 
p r a c t i c á n d o s e u n careo e n t r e l a procesada y 
l a n i ñ a M a r í a G a r c í a , á q u i e n , s e g ú n d e c í a , 
r a c i ó n s u y a , i n t e n t ó robar u n a m u j e r en e l 
a ñ o 1907. 
E l careo r e s u l t ó i n t e r e s a n t í s i m o ; l a n i ñ a 
M a r í a r e c o n o c i ó á E n r i q u e t a , á pesar de ha-
l larse fo rmada en ruedo de presas y v e s t i r 
de m o d o a n á l o g o á las d e m á s procesadas. 
E n t r e E n r i q u e t a y l a n i ñ a se sos tuvo u n 
a n i m a d o p u g i l a t o , i n s i s t i e n d o l a n i ñ a cada 
vez con m á s firmeza en reconocer e n E n r i -
queta á l a m u j e r que q u i s o roba r l a . 
D e s p u é s de l careo, el Juzgado s a l i ó de l a 
C á r c e l . 
U n a o o n f s r s n o i a . ¿ O t r a p l a n c h a ? 
BARCELONA r . 23,35. 
E s t a noche h a n conferenciado de ten ida -
men te el juez especial d e l proceso con t r a 
l a secuestradora y e l d i r e c t o r de l L a b o r a t o . 
r i o m é d i c o l e g a l , que d i c t a m i n ó ser sangre 
venosa y a r t e r i a l l a encon t rada en las ro-
pas de n i ñ o , ha l l adas e n u n o de los r eg i s -
t ros d o m i c i l i a r i o s , hechos con m o t i v o d e l pro_ 
ceso. 
N a d a se sabe d e l r e s u l t a d o de esta ent re-
v i s t a , á l a c u a l se a t r i b u y e g r a n i m p o r t a n -
cia ; pe ro se da y a como seguro , que t a m b i é n 
h a b r á r e c t i f i c a c i ó n e n este i n f o r m e , p o r q u e 
los m é d i c o s a segu ran que e n las cond ic iones 
en que l a sangre f u é ana l i zada , es i m p o s i b l e 
d i s t i n g u i r en t r e l a sangre de u n n i ñ o y l a 
de u n a m u j e r e n d e t e r m i n a d a a f e c c i ó n pa-
sajera de su n a t u r a l e z a . . 
Aníorizaclón del gobernador 
p e levanta enérgicas 
r o t e s í a s 
E H E L 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C p s a n o i a q u « © a c o n f i r m a s 
TÁNGER I . 
vSe conf i rma que el conven io d e p ro tec to -
r a d o firmado en Fez an teayer , es a n á l o g o , 
"en sus grandes l í n e a s , al de l Bardo estable-
c i e n d o e l pro tec torado de F r a n c i a e n T u n é -
ela, pero reserva, a d e m á s , l o s derechos de 
• E s p a ñ a en Mar ruecos . 
U n a b a t a l l a . 
FEZ (via Tánger) 31. 
L a s t r o p a s xe r i f i anas h a n rechazado u n 
a t a q u e de l o s i n su r r ec tos a l o t r o l a d o de Se-
írú, t e n i e n d o q u i n c e he r idos y a l g u n o s m u e r -
t o s . 
L l vSultáu o f r e c i ó anoche u n banquete á 
M . R e g n a u l t , q u i e n h i z o presente á M u l e y 
H a ñ d los p r o p ó s i t o s amistosos que a n i m a 
á F r a n c i a y e n los cuales se i n s p i r a é s t a 
p a r a una entente l e a l . 
E l S u l t á n c o n t e s t ó a l emba jador d i c i é n d o l e 
q u e esperaba l o s m á s ó p t i m o s resul tados de 
l a c o l a b o r a c i ó n y a m i s t a d de F r a n c i a en M a -
r ruecos . 
N o s o h a b l a d a A l g e c i r a s . 
PARÍS I . 10,15. 
Le Petit Parisién d ice que en e l despacho 
e n v i a d o por M . R e g n a u l t r e l a t i v o á l a fir-
m a y a c e p t a c i ó n d e l p ro t ec to r ado , n o h a b l a 
d ^ acta de A l g e c i r a s , d e d u c i é n d o s e que e l 
¿ .^-Lán h a aceptado en sus m i s m o s t é n n i n o s 
e l T r a t a d o f r a n c é s . 
A c u e r d o f i r m e . 
PARÍS r. 10,17. 
I,e Mat in ha r ec ib ido de L o n d r e s u n r a -
aiograma procedente de Fez, e x p l i c a n d o que 
P o ^ q u e ^ l e f p S Í ' p ^ % ^ a l e b r a d o . . e s 
o f i c i a l de l Trat-Trlr? l a P r o c l a m a c i ó n 
C a z a d « h a l c ó n . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS I . 16,15. 
E s t a m a ñ a n a h a s i d o de ten ido e l b a n , 
quero Joaney, á q u i e n se acusa de haber 
estafado de t res á c u a t r o m i l l o n e s de f r a n -
cos. 
E l Juzgado ha g i r a d o una de ten ida v i s i -
ta de i n s p e c c i ó n a l d o m i c i l i o soc ia l , s i t u a -
do e n l a ca l le de P r o venza, n ú m . 4. 
— A las once de l a m a ñ a n a de h o y se 
h a u r e u n i d o en l a Bolsa de l T r a b a j o 18 
g r u p o s de las C o m p a ñ í a s de f e r roca r r i l e s 
secundar ios . Se o c u p a r o n de l a marcha que 
ha de l l e v a r l a d i s c u s i ó n en e l Congreso 
que* h o y se i n a u g u r a . 
Se ha i n a u g u r a d o e l Congreso de S i n d i -
catos nacionales de f e r roca r r i l e s secunda-
r i o s . 
Es e l v i g é s i m o te rcero que celebra d i . 
cha a g r u p a c i ó n , y as is ten á é l 150 delega-
dos, de o t ras tan tas Sociedades. 
— E l cor reo l l e g a d o de S a i g o n dice que 
M . C a i l l a u x , d e s p u é s que v i s i t e E g i p t o , i r á 
á l a I n d o c h i n a . 
PARÍS I . 20. 
H a l legado e l P r í n c i p e de Gales . 
— L a p o l i c í a , dedicada especialmente á l a 
p r o t e c c i ó n de los cobradores de los Bancos , 
con m o t i v o de l o s v e n c i m i e n t o s de fin de 
mes, ha detenido es ta ta rde , en el b u l e v a r 
H a u s s m a n n , á dos sujetos, l l amados P r é -
v o s t y C o u l o n d , e n c o n t r a n d o e n podecr de 
los m i s m o s u n m a r t i l l o y unos alicates p a r a 
c o r t a r correas. T o s detenidos t e n í a n c o m b i -
nado u n p l a n pa ra m a t a r y d e s v a l i j a r á u n 
cobrador de l Banco de F r a n c i a , el que l l e -
vaba h o y e n l a ca r t e ra 50.000 fraucos e n 
b i l l e tes y u n m i l l ó n de f rancos en cheques 
y otros va lores . 
—Le Ternas p u b l i c a u n a r t í c u l o , e n e l 
que se f e l i c i t a de que h a y a s i do firmado e l 
T r a t a d o de p ro t ec to rado y d e l r á p i d o r e s u l -
tado consegu ido . C o m p l e t a d a p o r el p ro tec-
t o r a d o sobre M a r r u e c o s — a ñ a d e e l c i t a d o 
d i a r i o — l a obra c o l o n i a l de l a R e p ú b l i c a , n o 
t i e n e n i n g u n a c o m p a r a c i ó n . 
— E l p e r i ó d i c o Les Débats t a m b i é n se 
c o n g r a t u l a de l a firma de l r e f e r i do T r a t a d o , 
y , comen tando l a reserva de los derechos 
de E s p a ñ a , d ice q u e t e n í a l a s e g u r i d a d de 
que e l Gob ie rno f r a n c é s o b s e r v a r í a , p a r a 
nuest ros vec inos y asociados e n e l a s u n t o 
m a r r o q u í , l a a c t i t u d m á s , lea l y que n o da-
r í a l u g a r á n i n g u n a que ja p o r pa r te de l Go-
b i e r n o e s p a ñ o l , a N u e s t r o . T r a t a d o c o n e l 
S u l t á n — s i g u e d i c i e n d o Les D a b a i s — h a b í a 
de p r eve r , forzosamente , e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e E s p a ñ a e n l a zona que h a b í a de corres-
p o n d e r l e . » T e r m i n a s u a r t í c u l o e l r e p e t i d o 
d i a r i o f e l i c i t a n d o á M . P o i n c a r é p o r h a b e r 
sabido, e n u n a c i r c u n s t a n c i a t a n g rave , ha-
cer p reva lecer u n a p o l í t i c a c o n f o r m e á l o s 
verdaderos intereses d e F r a n c i a . 
BARCELONA I . 21,10. 
H u e l g a n 800 ob re ros d e l r a m o de aguas , 
e n c u y a s u s t i t u c i ó n h a n s i d o a d m i t i d o s y a 
300 esquirots. 
L o s c i l i n d r a d o r e s se r e u n i r á n esta noche 
para t r a t a r de l a s hue lgas parc ia les de l o f i c io . 
L o s pa t ronos cocheros h a n p a r t i c i p a d o a l 
gobernador que h a n a d m i t i d o y a á m u c h o s 
esquirols, y que esperan m á s . 
BARCELONA I . 21,25. 
E n las p r i m e r a s horas d e l a m a ñ a n a de 
h o y f u é s o r p r e n d i d o u n su je to que, con u n 
saco á cuestas, se d i r i g í a a l Cemen te r io 
n u e v o . 
A l d á r s e l e e l a l t o , h u y ó , abandonando e l 
b u l t o que l l evaba . 
A b i e r t o é s t e , r e s u l t ó que c o n t e n í a huesos 
y u n a calavera. 
S a s - ^ l c i o s u s p e n d i d o . 
BARCELONA I . 21,50. 
L a C o m p a ñ í a de vapores correos de A f r i -
ca h a r e t i r ado d e l s e r v i c i o t res vapores de 
los que m á s c a r b ó n c o n s u m í a n , pe ro s e g u i -
r á c u m p l i e n d o sus c o m p r o m i s o ^ con e l Es-
tado, e n c o n o c i m i e n t o d e l c u a l , ha pues to 
esta s u s p e n s i ó n . 
Es p robab le que estos vapores sean d e s t i . 
nados á hacer l a t r a v e s í a de M á l a g a á M e -
l i l l a . 
P a r t i d a s íaSoot-S3ail<4« 
BARCELONA 1. 23,15. 
H a c o n t i n u a d o esta t a r d e e l Campeona to 
de fo'ot-baü, t o m a n d o pa r t e , como a n u n c i á -
ba ayer , l a G i m n ' á a t i c a E s p a ñ o l a , de M a -
d r i d , y e l S p o r t i n g , de I r ú n . 
L a t a rde h a es tado desapacible ; pe ro á 
pesar de e l l o , e ra t a l e l i n t e r é s p o r presen-
c iar l a l u c h a en t re los dos equ ipos , q u e las 
t r i b u n a s d e l cam.po e s t a b a n damjpletamen-
te l l enas de u n p ú b l i c o s e l e c t í s i m o . 
E l p a r t i d o h a s ido r e ñ i d o , hac iendo l a 
G i m n á s t i c a c u a t r o g.oals y met ienxio e l 
S p o r t i n g s ó l o dos. 
H a quedado, en consecuencia, vencedora 
l a G i m n á s t i c a . 
M a ñ a n a d e b í a t o m a r p a r t e e l A t l e t i c 
C l u b , de B i l b a o ; pero no ha l l egado , y se 
cree que no v e n d r á . 
E l m i é r c o l e s deben j u g a r las dos Socie-
dades vencedoras, ó sea e l e q u i p o de Bar -
ce lona y l a G i m n á i s t ó c a , d e M a d r i d ; pe ro 
como M i é r c o l e s San to , h a b r á que p e d i r au-
t o r i z a c i ó n a l G o b i e r n o , p o r ser d í a en que 
e s t á n p r o h i b i d o s l o s e s p e c t á c u l o s . . 
S i l a a u t o r i z a c i ó n n o se cons igue , de-
j a r á e l p a r t i d o .para d e s p u é s de Pascua. 
POR TRLáGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO I . 20,25. 
E l gobe rnador c i v i l ha concedido a u t o r i -
z a c i ó n á los socia l is tas para que e l d í a de 
V ie rnes San to ce lebren u n a m e r i e n d a de 
p r e r r i i s c u a c i ó n en e l c a m p o de B a s u r t o , s i 
b i e n ha p r o h i b i d o aue s e J l e v e n a l acto ban-
deras y o t ros embieraas . 
L a o p i n i ó n sensata censura acremente es-
t a t o l e r anc i a g u b e r n a t i v a , fundada en l a ! 
c o s t u m b r e de a ñ o s an te r iores , y que per-
m i t e que los e lementos a n t i c a t ó l i c o s h a g a n 
a la rde de estos actos de i m p i e d a d . 
U n p a r t u f l b a s i o s e m a t s . 
BILBAO Í . 20,45. 
E n e l r e l l a n o de l a s obras d e l p u e r t o de 
S a n t u r c e e n c o n t r ó s e u n charco de sangre. 
Prac t icadas ave r iguac iones , se v i n o e n 
c o n o c i m i e n t o d e u n a t r a g e d i a , de que f u é 
p r o t a g o n i s t a u n i n d i v i d u o l l a m a d o D o m i n -
g o L e g a r r e t a . 
E s t e i n f e l i z p a d e c í a u n a g r a v e dolenc ia 
c r ó n i c a , y e n l o q u e c i d o p o r los s u f r i m i e n -
tos que v e n í a n t o r t u r á n d o l e , l l e g ó á t a l ex-
t r e m o de n e r v i o s i d a d , que , inconsc ien te -
m e n t e y en a g u d o acceso de l o c u r a , d i s -
Í"aróse u n t i r o de r e v ó l v e r que l e p r o d u j o a m u e r t e . 
U n s o c i a i i s t a á ! a c á r c e l . 
BILBAO I . 21,15. 
U n obre ro soc i a l i s t a que f u é despedido 
de los t r aba jos de l m u e l l e á r a í z de l a pa-
sada h u e l g a , p r e s e n t ó s e esta t a rde p i d i e n -
do t raba jo e n t é r m i n o s descomedidos , l l e -
g a n d o á amenazar de m u e r t e a l capataz s i 
n o se l o f a c i l i t a b a . 
A v i s a d a l a p o l i c í a , p r o c e d i ó á c a p t u r a r a l 
soc ia l i s ta , q u e i n g r e s ó e n l a c á r c e l . 
¿ l » u S a c i é n d e u n a o u a p d o . 
BILBAO I . 21,35. 
• I^a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l h a a n u l a d o e l 
acuerdo t o m a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o a l 
d i s c u t i r s e los presupuestos m u n i c i p a l e s , y en 
c u y a v i r t u d q u e d ó r educ ida l a c o n s i g n a c i ó n 
vo t ada p a r a l a Escue la de I n g e n i e r o s I n -
dus t r i a l e s . 
C a r g a m e n t o tile c a r b ó n . 
BILBAO I . 22. 
H a en t rado e n este p u e r t o , procedente de 
A s t u r i a s , e l v a p o r fovellanos, c o n carga-
m e n t o de 1.500 t one ladas de c a r b ó n , des t i -
nado á l a f á b r i c a de l o s A l t o s H o r n o s L a 
V i z c a y a . 
G o b i e r n o de S. M . l a p r e s e n t a c i ó n de l n© 
cesarlo p r o y e c t o de l e y para las e x p l o t a d o 
nes precisas y a p r o b a c i ó n de l p royec to . 
4.11 Que se s o l i c i t e de l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n l a au to r i -
z a c i ó n cor respond ien te p a r a c o n s t i t u i r una 
Sociedad, con en t idades representantes del 
c a p i t a l y d e l t r aba jo de M a d r i d , á l a que 
c o n t r i b u i r á el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o 
y que acuda, s i necesario fuese, á l a s u s c r i r ¿ 
c i ó n p ú b l i c a , p a r a que proceda á l a cons. 
POR TELéGRAPO de las obras ^ e x p l o t a c i ó n de l p r o . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 5.* Que se facu l te á l a A l c a l d í a - p r e s i 
VALENCIA 2 DE-ÍÍL- pa ra ^ " f con e l concuTSO ^ las C o 
v A ^ r s c i A 4. nnsKjnes y de los s e ñ o r e s concejales que er 
E l A y u n t a m i e n t o ha celebrado s e s i ó n esta cada caso es t ime necesario, proceda á r ea l i 
t a rde . ^ zar todos los t r aba jos precisos para e l c u m 
L o s r epub l i canos h a n p r o m o v i d o u n escan- p l i m i e n t o de los acuerdos an te r iores , y en 
da lo m a y ú s c u l o , p o r haberse acordado d e s t i - gene ra l , pa ra l a r e a l i z a c i ó n d e l p royec to , 
n a r 500 pesetas pa ra l a c e l e b r a c i ó n de ñ e s t a s 1 
e n h o n o r d e l Pa t rono , San V i c e n t e Fer re r . 
E l a lcalde f u é a tacado d u r a m e n t e po r l o s 
r epub l i canos , con los cuales ha r o t o po r c o m -
p l e t o las re laciones , de jando de tener les l a s 
complacenc ias de que antes les h a c í a ob j e to . 
E l p e r i ó d i c o l e r r o u x i s t a . E l Pueblo, ha 
in se r t ado h o y u n a r t í c u l o i n j u r i o s o ^ r e f i r i é n -
dose á supuestos actos de la v i d a p r i v a d a de l 
a lcalde . • 
- E s t e , e s t á s i endo f e l i c i t a d í s i m o por las 
personal idades de todos los p a r t i d o s de o r d e n , 
p o r no merecer d i c h a a u t o r i d a d las i r a s de 
l o s e lementos r epub l i canos , c o n quienes h a 
s i do demas iado b e n é v o l o s i empre . 
Todos l o s concejales que f o r m a n l a coa l i -
c i ó n m o n á r q u i c a h a n v i s i t a d o , e n su despa-
cho , a l a lca lde , o f r e c i é n d o s e l e p a r a todo e n 
pro tes ta de l a i n j u s t a c a m p a ñ a de los l e r r o u -
x i s t a s 
— M a ñ a n a m a r c h a r á á A l g e m e s í e l c a p i t á n 
gene ra l de V a l e n c i a , conde de l Se r ra l lo . 
La ley del amor cristiano en la vida^ in-
dustrial se t i t u l a l a ú l t i m a pa s to r a l de l i l u s -
t r í s i m o d o c t o r L a g u a r d a , O b i s p o de Barce-
l o n a . E s u n a o b r a de a l t a s o c i o l o g í a , que 
se va a j u s t a n d o á l a v i d a i n d u s t r i a l de nues-
t ros d í a s paso á paso, de ta l l e p o r de ta l l e . 
E s de l o m á s p r á c t i c o que sobre t a n suges-
t i v o t e m a se ha escr i to . Por esto l a A c c i ó n 
Soc ia l P o p u l a r h a hecho u n a n u m e r o s a t i -
r ada de t a n he rmoso es tud io , q u e debe l l e -
oar á las manos de t o d o e l m u í l d o . 
POR TELÉGRAFO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a s Z a r e s . 
SAN PETERSBURGO I . 10,15. 
E l E m p e r a d o r y l a E m p e r a t r i z de Ru» 
sia h a n l l egado , s i n novedad , á L i v a d i a . 
Al FQSO. 
SAN PETERSBURGO I . 16. 
L a D u m a ha aprobado , p o r g r a n m a y o , 
r í a , u n c r é d i t o de 150.000 r u b l o s pa ra s u b 
v e n c i o n a r l a e x p e d i c i ó n a l P o l o N o r t e que 
m a n d a e l c a p i t á n Sedoff. 
E s p e r a n d o á l o s m g S e s s s . 
SAN PETERSBURGO I . 18,10. 
L o r d C h a m b e r l a i n y M r . B a l f o u r son es, 
perados e n breve en é s t a , adonde los t raen 
empresas financieras anglo-rusas de. c a r á c 
t e r p a r t i o u l a r . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E s t a c i ó n r a s S í o t a i a g r a f S c a . E E t e m p o -
r a l . L a r r e a á M 
FEZ 
E l S u l t á n ha ofrecido u n a c a c e r í a c ó n h a L 
coues a l representante de , F r a n c i a , M . Reg-" 
n a u l t . y a l gene ra l M o i n i e r . 
¡ V a y a si h a s i do buena y d e D i o s l a idea 
de p rocura r á los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s u n h i m -
n o n a c i o n a l a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ! 
E s dec i r , que s i e m p r e que se r e ú n a u n pur 
ñ a d o de c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s p a r a c u a l q u i e r 
ob ra buena, se e m p i e c e ó se t e r m i n e con l a 
a labanza a l Sagrado C o r a z ó n ; es decir , que 
e n ade lante , á l a blasfemia nacional d e l a 
m a l a Prensa y de las leyes enemigas , y d e l 
e s c á n d a l o p ú b l i c o ó a u t o r i z a d o y de l a here-
j í a t r i u n f a n t e y; d e l a t r o p e l l o i m p u n e á l a 
I g l e s i a y a l sacerdocio, y á t a n t a b l a s femia 
como h o y se prof iere e n n u e s t r o desgrac iado 
p a í s , podremos oponer en ade lan te l o s c a t ó -
l i cos l a alabanza nacional de ese h i m n o , re-
p e t i d a a l m i s m o t i e m p o en m u c h o s luga res y 
e n todos los d ia lectos e s p a ñ o l e s y p o r bocas 
d e hombres y m u j e r e s . 
¡ V e n g a p r o n t o , s í , m u y p r o n t o , e l h i m n o 
d e l desagravio nacional, de l a c o n s a g r a c i ó n , 
s i empre y c o n n u e v o en tus i a smo repe t ida ! 
¡ V e n g a p r o n t o ese g r a n desinfectante nacio-
nal á p u r i f i c a r l a a t m ó s f e r a e s p a ñ o l a de 
t a n t a p o n z o ñ a y p o d r e d u m b r e ! 
¡ T e m p l e n b i e n l o s poetas c r i s t i a n o s sus l i -
ras y p ó n g a n s e á p o r f í a á ensayar sus can-
tos , y m a n d e n l o m á s fino de l ó fino de sus 
cantares a l concurso a b i e r t o ipara escoffer e l 
h i m n o ! 
¡ r J f i r t clicha l a del designado como poeta 
ae l Corazón, de J e s ú s ! 
E L A R C I P R E S T E D E P I U E L V A 
e l últLc ^ Í ^ H 0 5 P « e d e n enviarse h a s t a 
c u S í n ^ • aCtcl-ialí a l . ^ r e t a r i o del c o n -
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTANDER I . «16,30. 
L e e m o s e n l a Prensa m o n t a ñ e s a , a l d a r 
c u e n t a d e l a ú l t i m a s e s i ó n de l a C á m a r a 
de C o m e r c i o d e aque l l a c a p i t a l : 
«Se e n t e r ó l a C á m a r a d e l a c o m u n i c a c i ó n 
r ec ib ida de l a D i r e c c i ó n gene ra l de Obras 
p ú b l i c a s respecto á l a p e t i c i ó n que t e n í a 
f o r m u l a d a sobre l a a p r o b a c i ó n de l a cuar -
t a a d i c i ó n á l a t a r i f a especial loca l n ú m e -
r o 24 de p e q u e ñ a v e l o c i d a d sobre e l t r a n s -
p o r t e de cementos , e n l a c u a l c o m u n i c a -
c i ó n se n i ega l o s o l i c i t a d o p o r l a C á m a r a , 
en r a z ó n de n o c o n c u r r i r l a c i r c u n s t a n c i a 
d e e x i s t i r e n l a c i u d a d f á b r i c a n a c i o n a l de 
c e m e n t o s . » 
Pues b i e n ; á pesar de l o "que d i c e l a D i -
r e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s , en San tande r 
ex i s t e f á b r i c a de cemen to , c o n s t i t u i d a con 
capi ta les m o n t a ñ e s e s a n t e l a fe d e l n o t a -
r i o D . M a n u e l A l i p i o L ó p e z , que a u t o r i -
z ó l a e sc r i t u r a . 
Y , c l a r o e s t á , l a C á m a r a de C o m e r c i o h a 
of ic iado á l a D i r e c c i ó n d e Obra s p ú b l i c a s 
h a c i é n d o l a ve r su e r r o r y s u p l i c á n d o l a ac-
ceda á l o s o l i c i t a d o . 
¿ A c c e d e r á ? 
No puede esperarse o t r a cosa d e s p u é s de 
demostrarse la l a m e n t a b l e e q u i v o c a c i ó n o f i -
c i a l . 
R e g i s t r o s . 
A y e r t a r d e a c t u a r o n t res oposi tores , r e s u l -
t a n d o aprobados ; D . L u i s R o d r í g u e z Lueso 
( n ú m . 58) , con 339 p u n t o s , y D . J o a q u í n 
C a r m o n a P é r e z ( n ú m . 61) , c o n 395. 
Para h o y e s t á n convocados, e n s egundo 
l l a m a m i e n t o , desde e l n ú m . 64 al 80. 
Desde ayer , l a s oposic iones se ce l eb ran e n 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d u a n a s . 
J u d i c a t u r a . 
De los once oposi tores que se presenta-
r o n a y e r tarde á p r a c t i c a r el p r i m e r e j e rc i -
c ic a c t u a r e n ocho, r e t i r á r o n s e tres d e s p u é s 
de sacar las papele tas y fueron aprobados 
los c i n c o s i g u i e n t e s : 
D . M a n u e l V i d e s Berges ( m i m . ¿ 8 7 ) , con 
3c p u n t o s , o sea la p u n t u a c i ó n m á x i m a : 
1>. A g u s t m Caba l l e ro R o m o ( n ú m . 2SS) 
con 12,50; D . F a u s t i n o C i d A b a d ( n ú m e m 
-"91), c o n 7,(30; D . E m i l i o V i l l a r r o y a Casas 
con 5.30; D . M a n u e l A l a r c ó n G a ñ i z ( u ú -
mero 29S), con 10,20. 
Para m a ñ a n a e s t á n convocados desde e l 
n u m . 299 a l 35oí 
L a p r é x i m a t e m p o r a d a en V a S l a s d a l i á s 
N u e s t r o a c t i v o cor responsa l e n V a l l a d o -
l i d nos r e m i t e l a interesaiute interview cele-
brada con e l S i v P e r e l é t e g u i , empresa r io d e l 
c i r c o t a u r i n o v a l i s o l e t a n o . 
Don Silverio cede g u s t o s í s i m o l a pa l a -
b r a á nues t ro cor responsa l . ' 
D i c e a s í é s t e : 
"INAUGURACIÓN DE LA TEMP9RADA 
A l h a b l a c o n e l e m p r e s a r i o . 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r el empresa r io 
de n u e s t r o c i r c o t a u r i n o , ce lebramos aye r c o n 
é l u n a de ten ida conferencia . 
E l Sr . - P e r e l é t e g u i , a u n eu l a conva lecen-
cia de la g r a v e e n f e r é m e d a d que h a pade-
c ido , se n c u e n t r a y a m u y a n i m a d o . 
B l re t raso de l a i n a u g u r a c i ó n de l a t e m -
p o r a d a t a u r i n a , ha s ido deb ido ú n i c a m e n t e 
á l a causa expresada , s iendo necesario h a -
cer cons ta r que l a a f i c i ó n no p i e r d e nada , 
pues to que se d a r á i g u a l i n ú m e r o de c o r r i . 
das, v a r i á n d o s e en su consecuencia ú n i c a -
m e n t e las fechas de l a s m i s m a s . 
M E L I I X A I . 23,10. 
E n l a p o s i c i ó n de Y a z a n e m se ha m o n -
tado u n a e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . H o y se 
ha c o m u n i c a d o p o r p r i m e r a vez con M e . 
l i l l a . 
—Desde l a p o s i c i ó n de S a m m a r se v e n 
m u c h a s f a m i l i a s mora s con ganados , que 
se ^ d i r i g e n á los poblados p r ó x i m o s á T.u-
m i a t , e n a c t i t u d p a c í f i c a . 
•—Él c a ñ o n e r o Alvaro deBazán, que se d i -
rigía á C á d i z , e n t r ó e n este p u e r t o de a r r i -
bada forzosa á causa de l t e m p o r a l que 
re ina . 
— E l m i é r c o l e s m a r c h a r á á M a d r i d e l ge-
n e r a l L a r r e a . 
D e l o s poblados de Quebdana h a n v e n i -
do m u c h o s moros , pa ra desped i r l e , e n t r e 
ellos e l k a í d Che tcha y o t r o s p res t ig iosos 
jefes. 
E*¡enf:@ r e s u l t a h s r i d o a 
FEZ I . 23,40. 
E l c o n v o y de los soldados que r e s u l t a r o n 
he r idos e n e l ú l t i m o combate c o n t r a los 
B e n i o u a r e n , ha s ido atacado aye r , r e s u l t a n -
do u n t e n i e n t e h e r i d o . 
C E N T R O DE ACCIÓN M0B!LIAB!A 
B a j o l a p res idenc ia de l d u q u e de T a m a -
mes, se ha r e u n i d o en e l Senado este o r 
g a n i s m o , con e l fin de d e t e r m i n a r l o s t r a . 
bajos que h a de e m p r e n d e r y los e l emen , 
tos de. que ha de valerse. 
L o s s e ñ o r e s duque de T a m a m e s y conde 
de T o r r e s Cabrera d i e r o n cuen ta de los tra? 
bajos que v i e n e rea l i zando e l C e n t r o para 
l a c o n s t i t u c i ó n de los C o m i t é s provincias 
les y l a f o r m a c i ó n de l o s censos que p u ^ 
d a n ser base de l a o r g a n i z a c i ó n pnyyec-
t ada . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a los marque, 
ses de A g u i l a r de C a m p ó o , Mesa de Asta 
y A l b a i d a , y se a d h i r i e r o n á las man i fe s l 
tac iones de estos s e ñ o r e s los marqueses de 
¿Vlós, N á £ e z y Sancha, r e c ib i endo este ú l 
t i m o e l encargo d e os ten ta r l a repersenta 
c i ó n d e l C e n t r o de S e v i l l a pa ra la consti< 
t u c i ó n d e l co r respona ien te C o m i t é . 
3 3 S I L 
— D e m o d o , que l a i n a u g u r a c i ó n ¿ s e r á ? . . . 
— E l 21 ó 28 de l p r ó x i m o A b r i l . Eso de-
pende de m i estado de s a l u d . 
— ¿ Ganado ? ¿ Espadas ? 
— L o s n o v i l l o s s e r á n s e g u r a m e n t e de l m a r -
q u é s de L i e n y los ma tadores T o r q u i t o y 
M a d r i d , s i t i e n e n l a fecha l i b r e , ó C e l i t a y 
Fuen tes , s i a q u é l l o s n o p u d i e r a n v e n i r , y 
e n e l caso de que a l g u n o de é s t o s e s t u v i e r a 
c o m p r o m e t i d o p a r a e l d í a de l a i n a u g u r a -
c i ó n , t a l vez l o fue ran D p m i n g u í n y R o -
da r t e . 
— Y para d e s p u é s , ¿ q u é t i ene us ted p re -
pa rado? 
— V e r á n ustedes. D e s p u é s da remos o t ras 
n o v i l l a d a s , l o s d í a s 5 y 16 de M a y o , 2 y 16 
de J u n i o , 7 y 25 de J u l i o y l a ú l t i m a de l a 
t emporada e l 18 de A g o s t o . 
E l ganado s e r á de A l b a r r á n , Te r rones , A n _ 
goso, Es t eban H e r n á n d e z , H i j o s de V i c e n t e 
M a r t í n e z , Olea , P e l á e z , Tabe rne ro , Car re ros , 
s i empre que é s t e a r r eg l e l a s d i fe renc ias que 
t i ene con l a U n i ó n ó A s o c i a c i ó n de ganade-
ros , y p o r fin. echaremos, u n a de l a t i e r r a , es-
c o g i d i t a , de T e r t u l i n o F e r n á n d e z . 
— ¿ N o v i l l e r o s pa ra estas c o r r i d i t a s ? 
— E n c u a n t o á n o v i l l e r o s , m i deseo es que 
desf i len p o r esta p laza , s i n p r e s c i n d i r e n 
m o d o a l g u n o de los de l a l o c a l i d a d , L e c u m -
b e r r i , Pas tore t , V á z q u e z 11, R o s a l i t o , G o r d e t , 
Ra fae l M a r í a G ó m e z , L i m e ñ o y G a l l i t o , e n 
fin, t odo l o que n o y m á s b u l l e . . . 
—¿ L e s parece á ustedes b i e n ? 
— M u y b i e n , pe ro se a c o r d a r á us t ed q u e 
nos d i j o en l a a n t e r i o r conferenc ia que l a 
i n a u g u r a c i ó n pensaba hacer la c o n o t r o g a -
nado . . . 
— V e r á n ustedes. 
E l Sr . P e r e l é t e g u i nos m u e s t r a cartas d e l 
mes de D i c i e m b r e ú l t i m o de los ganaderos 
Sres. M u r u v e , V e r a g u a , Pab lo R o m e r o , M i u _ 
r a y S a l t i l l o , d i c i é n d o l e que y a -no les que -
d a b a n n o v i l l o s t o ros p o r t ener los v e n d i d o s , 
o f r e c i é n d s e l e s para los a ñ o s p r ó x i m o s ? 
— ¿ Y a l g u n a co r r i da de to ros verdad l a 
t e n d r e m o s en la t e m p o r a d a , antes de fe r ia? 
— Y a l o creo . E l 23 de J u n i o seguramen te , 
y pa ra e l la t e n g o una c o m b i n a c i ó n que les 
a g r a d a r á . 
E l Sr . P e r e l é t e g u i nos dice l o que h a y res-
pecto del a sun to , y en v e r d a d nos satisface, 
s i n t i e n d o no pode r lo c o m u n i c a r a l p ú b l i c o 
e n v i r t u d de la p romesa que l e h i c i m o s , pe ro 
conste que s e r á una c o r r i d a de l a s que nada 
d e j a n que desear. 
—Respecto de fer ias , ¿ t i ene u s t e d a l g o 
hecho ? 
— M i r e n ustedes. Cuando 3'o c a í e n f e r m o 
l o t e n í a t odo hilvanado, de m o d o que ahora 
cuando e s t é repues to po r c o m p l e t o y pueda 
ded ica rme de l l e n o á m i s negocios , n o t e n g o 
m á s que ir cosiendo... 
Y e l Sr . P e r e l é t e g u i , con u n a m o d e s t i a 
y a m a b i l i d a d que le h o n r a , nos e n s e ñ a y 
hace leer unas" cuan ta s cartas que ha r e c i -
b i d o de ganaderos y to re ros . . . los con t ra tos 
L a J u n t a de s e ñ o r a s b ienhechoras de los 
ancianos , n i ñ o s desamparados y clase me-
d i a pone en c o n o c i m i e n t o de todas las per-
sonas c a r i t a t i v a s que e l Jueves San to t i e n e 
establecidas mesas p e t i t o r i a s e n las p a r r o -
qu ias de S a n M a r c o s , San G i n é s , San L u i s , 
San Pascua l , San J o s é y Ca la t r ayas , donde 
se rec iben l i m o s n a s des t inadas á l a aper-
t u r a de l segundo comedor , d e n o m i n a d o I n -
fan ta M a r í a Teresa . 
X a s o b r a s d e l C a n a l de I s a b e l I I . 
A n t e l a s ins i s ten tes quejas d e l t e n i e n t e 
d e a l ca lde d e l d i s t r i t o d e l H o s p i c i o , s e ñ o r 
G a r c í a M o l i n a s , respecto a l estado en que 
e l Canal de ja las calles a l c e r r a r las calas , 
e l a lca lde e n v i ó u n a c o m u n i c a c i ó n á l a Co-
m i s a r í a r e g i a , d a n d o cuen ta de las d e n u n -
cias que se_ le h a c í a n . 
A y e r m a ñ a n a p r e s e n t ó s e e n l a A l c a l d í a 
e l i ngen i e ro de l Cana l D . J o s é M a r í a M é n -
dez V i g o y d i j o a l Sr . R u i z J i m é n e z que é l 
e r a e l ú n i c o responsable de l estado de las 
cal les d e s p u é s de cer radas l a s c a l a s ; es tan-
d o e n esta c o n v e r s a c i ó n t e r c i ó e l Sr . G a l l o ; 
e l Sr . M é n d e z V i g o p r e g u n t ó l e que c o n q u é 
derecho i n t e r v e n í a en el a s u n t o que é l c o n 
e l s e ñ o r a lca lde y e l Sr . G a r c í a M o l i n a s es-
taba t r a t a n d o ; i n t e r v i n o e l Sr . R u i z J i m é -
nez, y n o p a s ó á m á s l a c u e s t i ó n . ¿ P o r q u é 
el s e ñ o r a lca lde no recibe á las C o m i s i o n e s 
e n s u despacho, y a s í se e v i t a r í a n i n t r o m i -
siones y cues t iones como l a d e ayer m a -
ñ a n a . ?, 
L a C o m i s i ó n d e l E n s a n c h e . 
E l Sr. A l v a r e z A r r a n z ha s i d o n o m b r a d o , 
como secre tar io de esta C o m i s i ó n , pa ra ins^ 
t r u i r exped ien t e respecto á l a d i s t r i b u c i ó n 
de 21.000 pesetas acordadas p o r l a C o m i -
s i ó n d e l a ñ o pasado: como t r a b a j o s e x t r a -
o r d i n a r i o s d e l a p r i m e r a zona de l E n s a n -
che. Se d e c í a aye r p o r el A y u n t a m i e n t o que 
esas 21.000 pesetas h a b í a n s i d o r e p a r t i d a s 
p o r u n so lo i n d i v i d u o , y d e e l las h a b í a n 
s ido beneficiados a lgunos q u e n o t u v i e r o n 
p a r t i c i p a c i ó n e n e l las . Nos e x t r a ñ a el p r o -
ceder de aque l l a C o m i s i ó n a l o b r a r de esa 
manera . 
P r o y e c t o d e a p r o v e c h a m i e n t o de a g u a s 
f e c a l e s . 
E n la s e s i ó n d e l m i é r c o l e s p r ó x i m o se 
l e e r á u n a m o c i ó n d e l a lca lde sobre e l a p r o -
v e c h a m i e n t o de l a s aguas fecales a l r i e g o 
de l a vega de M a d r i d , desde e l puen te de 
To ledo , e n u n a e x t e n s i ó n de bastantes k i -
l ó m e t r o s . 
L a s conc lus iones de l a p r o p o s i c i ó n s o n : 
Se acuerda rea l i za r e l a p r o v e c h a m i e n -
que t i e n e firmados.:., y , e n fin, nos pone a l | t o de las aguas res iduar ias de l a c a p i t a l , 
c o r r i e n t e del curso de las negociaciones. ¡ P 3 ™ e l *lQZ0 de una- de t e r r eno de cul-
t i v o , y l l e g a r p a r a e l k T á l a r e a l i z a c i ó n de l 
colector ó colectores , con l a s d e m á s obras 
que sean necesarias. 
2.a Se acepta como base é l p r o y e c t o fo r -
m u l a d o p o r e l i n g e n i e r o a g r ó n o m o D . Ser-
g i o de Nova le s , á q u i e n se e x p r e s a r á el tes-
t i m o n i o de m á s s incero e n t u s i a s m o por su 
n o t a b i l í s i m o e s tud io , y l a g r a t i t u d po r e l 
generoso o f r e c i m i e u t o que ha hecho d e l m i s -
m o . A s i m i s m o se acuerda que , e n a r m o n í a 
con d i c h o s e ñ o r , p rocedan los s e ñ o r e s jefes 
d e l s e rv i c io de F o n t a n e r í a - a l c a n t a r i l l a s y 
inc n̂ L J1 ^ 6 n.0'.R0i8? devuelven originales, d e l L a b o r a t o r i o m u n i c i p a l á f o m m l a r los 
r ^ m n r e s a d ^ ^hajos necesarios p a r a e l p r o y e c t o d e f i n i -
ia rmpresa d2l periudico, se entiende que s u n í i o a n t i vo 
l a i n se rc ión g r a t i s , l o a n , , ^ ^ • J J -
x ü u e e n s u o p o r t u n i d a d se so l ic i te de l 
Por ú l t i m o , e x a m i n a m o s l a e sc r i t u ra -con-
t r a t o de la p laza , quedando con esto des-
m e n t i d a s c ie r tas vers iones . . . que j a m á s c r e í -
mos , y d e s p u é s de h a b l a r de o t ros m i l de ta-
l l es referentes á los p royec tos que í i e n o e l 
S r . P e r e l é t e g u i , nos despedimos de 2I, ha-
c i e n d o votos p o r s u p r o n t o r e s t ab l ec imien to 
e u b i en s u y o y de la a f i c i ó n , que esneiaba 
con ans i edad estas d e c l a r a c i o n e s . - - C / 
Valladolid, 31 Marzo 1912.* 
L a E s c u e l a S u p e r i o r d e l M a g i s t e r i o . 
Un alumno, e n a ten ta c a i t a , nos dice lo 
s i g u i e n t e : 
«¿ C u á l es l a causa y á q u é obedece e l 
que l o s a l u m n o s de la Escue la de Es tud ios 
Suiperiores de l M a g i s t e r i o l l e v e n casi todo 
e l mes de M a r z o s i n tener clase de Pedago-
g í a ? . . . ¿ E s que los a u x i l i a r e s de d i c h o Cea-
t r o n o t i e n e n o b l i g a c i ó n de s u s t i t u i r á los 
profesores n u m e r a r i o s , e n a u s e u í c i a y en-
fe rmedad? . . . T i e n e l a p a l a b r a q u i e n corres-
p o n d a . . . » 
A esta que ja d e l a l u m n o de l a famosa 
Escue la s ó l o debemos dec i r que lo misme 
que e n ese C e n t r o ocur re c o n l a c á t e d r a día 
P e d a g o g í a de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l ; cuan-, 
d o e l Sr . C o s s í o e s t á ausen te t a m p o c o se 
da y l o s a l u m n o s se pasean. 
¿ P o r q u é en l a Escue la Supe r io r no da 
l a clase e l Sr . B u y l l a , que , s e g ú n a lgunos , 
pasa p o r u n g r a n pedagogo? 
L o s m é d i c o s y C a n a l e j a s . 
E n u n a ca r t a , que no podemos p u b l i c a f 
p o r s u m u c h a e x t e n s i ó n , nos d icen de San-
l ú c a r de Ba r r ameda que u n a vacante de m é -
d ico forense en e l d i s t r i t o de l a Magda lena , 
de S e v i l l a , se h a cub i e r to c o n t r a t oda jus^ 
t i c i a y c o n t r a t o d a l e y , d e s e m p e ñ a n d o la 
ca r t e r a de G r a c i a y J u s t i c i a el Sr. Cana-
le jas . 
E l Sr . Canale jas n o m b r ó e l 5 de M a n 
zo , s e g ú n e l Boletín éel Ministerio, para 
c u b r i r l a vacan te antes m e n c i o n a d a á u n 
m é d i c o p a r t i c u l a r , s i n cond ic iones p a r a ello, 
desa tendiendo, ó m e j o r d i c h o , despojando d« 
sus l e g í t i m o s derechos á l o s m é d i c o s del 
C u e r p o que s o l i c i t a r o n l a p l aza , derechos 
que e l S r . Canalejas , m á s que nad ie , estaba 
o b l i g a d o á respetar , po r t r a t a r se de u n Cuer-
p o que é l c r e ó en 1889 y que h a s ido reor^a-
n i z a d o e n M a y o ú l t i m o p o r u n m i n i s t r o del 
G o b i e r n o que é l preside. 
N u e s t r o c o m u n i c a n t e i n v i t a á sus compa^ 
ñ e r o s que q u i e r a n adher i r se á u n a protes ta 
co l ec t i va r o g á n d o l e s l e e n v í e n sais s e ñ a s en 
u n a t a r j e t a "á s u n o m b r e , D . R o g e l i o M a r t í n 
Pe inado , m é d i c o forense de l a p r i s i ó n pr® 
v e n t i v a e n S a n l ú c a r d e Ba r r ameda . 
P a r a e l S r . A r i a s d e M i a r a n d a . 
N o s d i c e n , de u n a i m p o r t a n t e c a p i t a l cav 
t e l l a n á : 
U n s e ñ o r n o t a r i o , e n m é r i t o s de u n oficio 
d e l s e ñ o r decano, e n que se l e no t i f i caba un 
acuerdo de la J u n t a d i r e c t i v a , i n t e r p u s o á 
las v e i n t i c u a t r o horas el r e g l a m e n t a r i o re-J 
cu r so , y e l 27 de Feb re ro d e n u n c i ó al Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n e l hecho , c a l i f i c á n d o l q 
de delito complejo de falsedad en docu-mtw 
to oficial, con injuria y cal&mMa y -rvsoi 
lución condenatoria injusta. 
Pero r e s u l t a que el d e n u n c i a n t e n o h a l l a 
abogado n i p r o c u r a d o r que qu i e r a interve< 
n á r v o l u n t a r i a m e n t e c o n t r a los dos no ta -
r i o s denunc iados . 
f E s l í c i t a esa n e g a t i v a ? 
¿ E s t á d e n t r o de l o r e g t i l a r l a sustancia 
c i ó n de ese s u m a r i o ? 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEEI l&s E s t a d o s ü n i d ® s a 
LONDRES I . 9-
C o m u n i c a n de los Es tados U n i d o s que 
el a c t u a l m o m e n t o h u e l g a n 640.000 obreros 
m i n e r o s . C r é e s e que l a h u e l g a d u r a r á uno 
q u i n c e d í a s . 
ñ l t r a b a j o . 
LONDRES X. 13-
D i c e n despachos procedentes de nnicho 
cen t ros m i n e r o s que se ha reanudado el 
bajo en numerosas m i n a s . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN I . 20. 
D i c e n de C o n s t a n t i n o p l a que e l coche-o^ 
rreo de Jaffa h a s ido asaltado y ^ ^ ¿ ^ 
p o r bandoleros , que se cree sean e m i g ' 
m u s u l m a n e s . R e s u l t ó u n m u e r t o . 
Año II.-Nuni. 153. EL DBBATE 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
NUEV8 EMBAJADOR 
Se d ice que e l embajador en M a d r i d d e l 
g o b i e r n o de I t a l i a , conde de L o n g a r e , ha 
s ido t ras ladado á T o k i o , i n d i c á n d o s e pa /a 
s u s t i t u i r l e a l P r í n c i p e de Scalea. 
ROMANCHES DE VIAJE 
M a ñ a n a sale pa ra A l g e c i r a s , Ceuta y M e -
l i l l a e l s e ñ o r conde de Romanones . 
TRABAJOS DE V1LLANUEVA 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o d e d i c a r á l o s d í a s 
de l a presente semana á u l t i m a r e l p resu-
pues to de s u depa r t amen to . 
ACERCA DE LAS NEG9C1ACI3NES 
A y e r se d i j o en a lgunos C í r c u l o s p o l í t i -
cos que d e s p u é s de l a no ta r e m i t i d a a l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l p o r e l G o b i e r n o de F r a n . 
c i a , las conferencias que ce lebran G e o í f r a y 
y G a r c í a P r i e t o se d e s e n v o l v e r á n d e n t r o de 
u n g r a n e s p í r i t u de c o r d i a l i d a d . 
CUESTION PERSONAL 
E l d i p u t a d o á Cortes Sr . L a m a n a y e l 
p r o v i n c i a l S r . Sor ia fue ron a y e r p r o t a g o . 
loistas de u n e s c á n d a l o en l a ca l l e de H o r -
taleza, d o n d e m u t u a m e n t e se a g r e d i e r o n . _ 
Parece que ent re los dos e x i s t í a n a n t i -
g u o s r e sen t imien tos personales . 
DE HACINNOA 
E l Sr N a v a r r o Reve r t e r , a l r e c i b i r l a 
n o t a de gastos de los d i s t i n t o s m i n i s t e r i o s , 
ha quedado asombrado an te la e n o r m i -
d a d de l a de F o m e n t ó , que asciende a u n a 
Jniena c a n t i d a d de m i l l o n e s . 
RECAUDACION CRECIENTE 
L a r e c a u d a c i ó n d e l mes de M a r z o se ha 
-errado con u n alza, comparada con la de 
i g u a l p e r í o d o de t i e m p o d e l ano a n t e r i o r , 
fle I-Q55-363 pesetas. 
E l a u m e n t o es m u y aprec iab le , dado que 
l o s r e n d i m i e n t o s de A d u a n a s h a n s ido m i -
norados p o r las escasas i m p o r t a c i o n e s de t n . 
tro. a m é n de la h u e l g a negra de I n g l a t e r r a , 
suc h a l i m i t a d o no tab lemen te los ingresos 
¿ o r concepto de t ranspor tes a l p a r a l i z a r l a 
h u e l g a de los mine ros la n a v e g a c i ó n . 
E n derechos reales ha h a b i d o e n M a r z o 
u n a u m e n t o de 789.611,90 pesetas, y en los 
t res p r i m e r o s meses de este ano l a recau-
d a c i ó n p o r este concepto acusa u n a lza de 
j.840.000 pesetas. , 
FERNANDEZ S I L V E S T R E 
A y e r f u é rec ib ido en e l m i n i s t e r i o de Es -
tado e l . Sr . F e r n á n d e z S i l ve s t r e . 
YA HAY GOBERNADOR 
S e g ú n a y e r a n t i c i p a m o s , per fec tamente 
i i i f o n n a d o s , ha s ido n o m b r a d o gobernador 
d e M a d r i d e l e x m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión D . D e m e t r i o A l o n s o C a s t r i l l o . 
S u n o m b r e , que se c o t i z ó desde e l p r i -
j n c r m o m e n t o , á nad ie ha s o r p r e n d i d o , á 
pesar del descenso que s ign i f i ca e n su ca-
r r e r a p o l í t i c a . 
NUESTRO EMBAJADOR EN LONDRES 
E l Sr . V i l l a u r r u t i a l l e g a r á á M a d r i d m a . 
l i a n a po r l a noche. 
L L a P r i m i t i v a A m i s t a d . Es ta Sociedad c e l e b r a r á u n a g r a n fiesta 
e l p r ó x i m o d o m i n g o e n su d o m i c i l i o soc ia l , 
B r a v o M u r i l l o , 106. 
E l o r d e n de l a fiesta es e l s i g u i e n t e : 
Por l a m a ñ a n a , á las ocho y m e d i a , m i s a 
de C o m u n i ó n ; á las diez y m e d i a , e jerc i -
c ios de sport pa ra solaz de los j ó v e n e s . 
P o r l a t a rde , á las t res , so lemne b e n d i -
c i ó n y r o s a r i o ; á las cua t ro , ve lada t e a t r a l , 
d i r i g i d a p o r e l d i r ec to r a r t í s t i c o de l a So-
c iedad , D . A n t o n i o Calveche . 
Orde* de la velada.—i.0, s i n f o n í a ; 2.^, 
e l ch is toso m o n ó l o g o , en prosa , t i t u l a d o El 
contagio; 2,.0y e l j u g u e t e c ó m i c o , en u n acto 
y e n prosa , d e n o m i n a d o Hambre atrasada; 
4.0, d i s c u r s o ; 5.0, el d r a m a , e n u n acto y en 
verso, t i t u l a d o E l puñal del godo; 6.°, e l 
j u g u e t e c ó m i c o , e n u n ac to , d e n o m i n a d o 
Ciertos son los toros. 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o en l a Pren-
sa D . L e o p o l d o B e j a r a ñ o se h a encargado 
de l a d i r e c c i ó n d e l ba t a l l ado r p e r i ó d i c o p ro -
fes iona l Ejército y Armada. 
Su. d i r ec to r y p r o p i e t a r i o , D . Clodoa ldo 
P i ñ a l , se e n c a r g a r á de l a gerenc ia , c o n t i n u a n -
do, e n c o m p a ñ í a de Be ja rano , s u l a b o r pe-
r i o d í s t i c a e n defensa d e los intereses d e l 
E j é r c i t o y de l a M a r i n a m i l i t a r . 
C o n f e c c i ó n de toda clase de prendas de 
s e ñ o r a y cabal lero . F ranc i sco P r i e g o , p laza 
de Her r ado re s , 10, segundo, M a d r i d . 
R e a l A c a d e m i a da J u r i s p r u d e n c i a y 
L e g i s l a c i ó n . 
E s t a noche, á las nueve y m e d i a , celebra-
r á s e s i ó n esta C o r p o r a c i ó n , p a r a d a r l ec tu ra 
á una M e m o r i a acerca d e l t e m a « M u n i c i p a l i -
z a c i ó n de s e r v i c i o s » , de l a que es a u t o r e l 
Sr . M a r t í Jara ( D . E n r i q u e ) . 
L a s e s i ó n s e r á p ú b l i c a . 
EL MÉJORTOSTRE 
E n M a d r i d , l a m á x i m a h a s ido de 20 g ra -
dos y l a m í n i m a de 7. 
E l b a r ó m e t r o marca 705 m / m . V a r i a b l e . 
E l v i e n t o no d e j ó aye r es tacionar las n u -
bes en el firmamento, hab iendo p o d i d o l u -
c i r e l sol gracias á esta c i r c u n s t a n c i a . D e 
haber ced ido u n poco e l a i re , que era fuer-
t e y f r ío , hubiese hecho u n buen d í a . 
E x c e p t u a n d o M a d r i d , V a l e n c i a , C o r u ñ a , 
Orense , L e ó n , Z a m o r a , Pa lenc ia y a l g u n a 
Dtra c a p i t a l , h a l l o v i d o en toda E s p a ñ a : 
K n e l resto de l a P e n í n s u l a , l a m á x i m a , 
d e 23 g rados , se r e g i s t r ó en A l m e r í a , y l a 
m í n i m a , de 2 bajo cero, en A v i l a . 
Los v i e n t o s son moderados y a l g o fuertes 
de l a ' r e g i ó n de l N o r t e , y el m a r e s t á a g i t a -
tío en el C a n t á b r i c o y Baleares. 
C o n t i n ú a el m a l t i e m p o po r l a costa de l 
í s ' o r t e , es tando el c ie lo despejado ó con po-
icas nubes e n e l Cen t ro y Sur . 
Í f. G 9 9 
S U M A R I O D E L DÍA 1 
Ministerio de Marina. R e a l o r d e n conce-
laiei ido l a c r u z de tercera clase d e l M é r i t o 
Ñ a v a l , b l anca , pens ionada , a l c a p i t á n de 
n a v i o D . J u a n de Car ranza y G a r r i d o . 
Ministerio de la Gobernación. R e a l o r d e n 
í i o m b i - a n d o á D . L u i s Besora Pecamins d i -
rector m é d i c o de l a E s t a c i ó n s a n i t a r i a d e l 
p u e r t o de B u r r i a n a , y d i s p o n i e n d o se con-
voque á concurso p a r a l a p r o v i s i ó n de i g u a -
l e s cargos de las de los puer tos de Cas t ro 
JJrdiales , I b i z a y l ) e n i a ! 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
'Artes. R e a l o r d e n n o m b r a n d o á D . J o s é 
¡ C h a v a s delegado de l Gob ie rno e s p a ñ o l e n 
2a d é c i m a Conferencia i n t e r s a c i o n a l de l a 
t u b e r c u l o s i s , que t e n d r á l u g a r e n R o m a d e l 
j o a l 14 de l mes ac tua l . 
Ministerio de Fomento. R e a l o r d e n resol -
¡v i endo e l recurso de alzada i n t e r p u e s t o p o r 
¿ ) . F ranc i sco L u p i ó n y L u p i ó n con t r a e l de-
t i e t o d e l gobernador de A l m e r í a de 13 d i 
D i c i e m b r e de 3911. 
— O t r a í d e m i d . i d . p o r D . A n g e l B u j á r 
^ ' V á z q u e z con t r a e l decreto de l gobernado, 
c i v i l de la C o r u ñ a de 29 de A g o s t o de 1911. 
E l n ú m e r o 14 de Ecos Sociales, pub l i ca -
c i ó n p a r a los socios de l a A c c i ó n Soc i a l Po-
p u l a r , Volksverein Español, c o n t i e n e n o t i -
cias de i n t e r é s e s p e c i a l í s i m o p a r a t odos y da 
l a n o r m a d e ' c ó m o l a A c c i ó n Soc i a l P o p u l a r 
se c o m u n i c a con sus adher idos , socios, etc. 
á base de sales y lodos de l a s aguas mi t f e ra -
les, para curar y evitar afecciones de la piel. 
E l m á s - a n t i s é p t i c o . El, mejor de tocador, 
p o r su suave pe r fume y po r l a a b u n d a n c i a 
de su espuma un tuosa . De venta en todo el 
mundo. Pastilla, una peseta. 
l'OR TELÉGRAFO 
( D £ NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Carbón para Madrid. 
OVIEDO I . 14,20. 
Se han r e m i t i d o á M a d r i d 131 toneladas 
de c a r b ó n con d e s t i n o á l a C o m p a ñ í a de 
fe r rocar r i l es de l N o r t e . D e s p u é s de a t e n d i -
dos los pedidos , c o n t i n ú a n cargados de car-
b ó n y d i spon ib l e s 5Ó4 vagones . 
L« Cofradía del Cristo del Perdón . 
MURCIA I . 22,45. 
D e l a i g l e s i a de San A n t o l í n s a l i ó esta 
t a rde l a C o f r a d í a de l C r i s t o d e l P e r d ó n , 
figurando e n e l l a los s igu ien tes pasos: 
A p r e h e n s i ó n de J e s ú s , A n t e e l T r i b u n a l de 
C a i f á s y L a flagelación, e scu l tu ras todas 
de g r a n v a l o r a r t í s t i c o . 
L a banda de m ú s i c a de l A s i l o de l a So-
ledad i n t e r p r e t ó una m a r c h a nueva , t i t u l a -
da Ltines Santo, o r i g i n a l de l maes t ro Quis -
l a n t . M i l l a r e s de personas l a presenciaron . 
— H a s ido e leg ida r e ina de l a fiesta en 
lo s Juegos florales que se c e l e b r a r á n e l do-
m i n g o de Pascua l a s e ñ o r i t a J u l i a S á e n z 
J a v a l o y . 
—Se ha dejado s e n t i r u n t e r r e m o t o de 
p e q u e ñ a i n t e n s i d a d . 
Incendio en un colegio. Regreso del Prelado. 
De elecciones. 
SANTANDER I . 23. 
Se ha declarado u n i n c e n d i o en e l C o l é , 
g i o de los Sagrados Corazones. L a s p é r d i -
das son de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n . U n obre-
ro r e s u l t ó les ionado. 
— M a ñ a n a r e g r e s a r á e l Obispo . 
— L a e l e c c i ó n m u n i c i p a l de l oc tavo dis-
t r i t o , que se a n u l ó , se c e l e b r a r á e l d í a 21 
del a c t u a l , l u c h a n d o u n conservador , u n l i -
be ra l , u n r e p u b l i c a n o y t res c a t ó l i c o s pa ra 
t res puestos. 
COH 
F I R M A . 33EX. H S I T 
D e Q u e r r á . 
Propon iendo a l t e n i e n t e coronel* de I n g e . 
nieros D . Franc i sco D í a z D o m e n e c h , para l a 
c ruz ro ja de segunda clase d e l M é r i t o M i l i t a r , 
po r servic ios que viene p res t ando en M e l i l l a 
con m o t i v o de l a c a m p a ñ a . 
I d e m a l comisa r io de Gue r r a de segunda 
clase D . M a n u e l Cabal le ro G a r c í a , para i g u a l 
c o n d e c o r a c i ó n , p o r servicios prestados en las 
posiciones avanzadas de las de segunda l í n e a 
en M e l i l l a , hasta fin de O c t u b r e de 1911. 
I d e m a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . E n r i q u e 
Osset Fa j a rdo , pa ra l a cruz ro j a de p r i m e r a 
clase de l M é r i t o M i l i t a r po r s u c o m p o r t a -
m i e n t o en los hechos de a rmas sos tenidos en 
las posiciones avanzadas de l a l í n e a de l K e r t , 
desde e l 10 de Sep t i embre a l 15 de N o v i e m . I 
bre de 1911. 
I d e m a l segundo t e n i e n t e de I n f a n t e r í a ! 
D . M a n u e l Esc r ibano R o m á n , para i g u a l con- j 
d e c o r a c i ó n , po r e l combate de las Tomas de 
T a l u s i t ( M e l i l l a ) , e n 20 de Sep t i embre ; 
de 1911. 
I d e m para e l empleo de segundo t en i en t e ; 
de l a escala de reserva de I n f a n t e r í a , a l sar. I 
gen to d e l r e g i m i e n t o de M e l i l l a n ú m . 59 d o n 
J u a n Corredor L ó p e z , po r m é r i t o s c o n t r a í d o s j 
en los hechos de a rmas de I m i h a t e n y S a m . | 
m a r , e n 2 de E n e r o ú l t i m o , en que m u r i ó 
g lo r iosamen te . 
G r a c i a y J u s t i c i a . 
— R e a l decreto a p r o b a n d o e l p l i e g o de con-
d ic iones para c o n t r a t a r e n p ú b l i c a subasta, 
Í)or c u a t r o a ñ o s , el s u m i n i s t r o de v í v e r e s pa ra os reclusos de los Penales de S a n F e r n a n d o 
y P u e r t o de S a n t a m a r í a . 
— I d e m i n d u l t a n d o , con a r r e g l o a l a r t . 29 
de l C ó d i g o Penal , de l a pena de cadena per-
pe tua á H e r m e n e g i l d o N a v a s . 
— I d e m n o m b r a n d o pres idente de l a A u -
dienc ia de Badajoz á D . M a n u e l R í o T o l e -
d a n o . 
— I d e m t r a s l adando á l a A u d i e n c i a de L a 
C o r u ñ a a l m a g i s t r a d o D . F r a n c i s c o d e l A g u i -
l a B u r g o s . 
— I d e m n o m b r a n d o m a g i s t r a d o de l a A u -
d ienc ia de P a m p l o n a á D . M a n u e l A l o n s o 
L ó p e z . ¿ 
— I d e m p r o m o v i e n d o á l a d i g n i d a d de ar-
cediano de la santa ig l e s i a M e t r o p o l i t a n a , 
de B u r g o s , á D . A l e j a n d r o S a l d a ñ a de l V a l , 
a rc ipres te de l a Ca tedra l de Z a m o r a . 
— I d e m p r o m o v i e n d o á Ja d i g n i d a d de d e á n 
de l a santo ig l e s i a M e t r o p o l i t a n a , de T a r r a -
gona , á D . R a m ó n Pr ie to A l b u e r n e , d e á n de 
l a Ca tedra l de T e r u e l . 
— I d e m p r o m o v i e n d o á l a d i g n i d a d d e ar-
ediano de l a C a t e d r a l de M a d r i d a l l i c e n . 
iado D . JOvSé M a r í a R o d r í g u e z d e l V a l l e y 
O u i n t a n i l l a , c a n ó n i g o de l a m i s m a . 
E l Sr . Canalejas , a l r e c i b i r ayer á los p e 
r iod i s t a s , les d i j o que y a e s t á n o m b r a d o el 
gobernador c i v i l de M a d r i d , y que es d o n 
D e m e t r i o A l o n s o C a s t r i l l o . 
T a m b i é n e s t á hecha l a c o m b i n a c i ó n de 
gobernadores ; pero no se l i a r á p ú b l i c a has-
t a e l m o m e n t o o p o r t u n o . 
— H e de rCgar á u s t e d e s — a ñ a d i ' - e l s e ñ o r 
Canalejas—que conv iene h a g a n cons ta r que 
es t o t a l m e n t e i n e x a c t o que e x i s t a desave-
nenc ia ent re el Sr . G a r c í a P r i e t o y y o , pues 
prec i samente e l Sr . P r i e t o es e l ú n i c o m i -
n i s t r ó que queda de l p r i m e r G o b i e r n o de-
m o c r á t i c o , y esto es p rueba de que en t re 
é l y e l pres idente ha h a b i d o acuerdo per-
fecto s i empre . E s t a n o t i c i a de las desave-
nencias se e x p l o t a en e l e x t r a n j e r o ; y a l a 
Prensa francesa hab l a de e l l o , y es necesa. 
r i o d e s m e n t i r l o en benef ic io de l a m i s m a 
n e g o c i a c i ó n d i p l o m á t i c a que se l l e v a ac tua l -
men te , pues especies de esta na tu ra leza res-
t a n a u t o r i d a d . 
E l S r . P r i e t o — d i j o Cana le j a s—di r ige la 
n e g o c i a c i ó n y y o l l evo l a r e s p o n s a b i l i d a d ; 
po r esto, é l acuerdo en t r e l o s Sbs t i ene que 
ser perfecto. 
L o s Sres. Cienfuegos y L l a n e z a , p res i -
dente y secretar io de l S ina icS to m i n e r o de 
A s t u r i a s , h a n visitado a l presidente, para 
expone r l e c u á l e s son las pre tens iones de 
aquel los obreros , y esta t a rde conferencia-
r á e l Sr . Canale jas con los pa t ronos , espe-
r a n d o l l e g a r á u n a r r e g l o p r o n t a m e n t e . 
De una serie de v ia jes de func iona r io s 
h a b l ó t a m b i é n e l Sr. Canalejas . 
M a ñ a n a l l e g a á M a d r i d e l genera l Jorda-
na , y y a debe estar a q u í e l coronel S i l v é s r 
t r e . Con l o s dos t iene necesidad de hab la r 
el jefe de l Gob ie rno , á p r o p ó s i t o de asuntos 
de A f r i c a , y como el embajador de E s p a ñ a 
en L o n d r e s S r . V i l l a u r r u t i a ha ped ido c i n -
co ó seis d í a s de l i c enc i a pa ra v e n i r á M a -
d r i d , ap rovechando su estancia a q u í t a m -
b i é n con él c o n f e r e n c i a r á el pres iden te , que 
desea que e l S r . V i l l a u r r u t i a regrese en se-
g u i d a g u i d a en L o n d r e s , antes de que M . G r e y 
sa lga de a l l í , como p royec ta hacer lo , p o r 
u n mes , á fin de que e l Sr . V i l l a u r r u t i a ha-
ble a l m i n i s t r o i n g l é s , pues es deseo u n á -
n i m e , t a n t o de franceses y e s p a ñ o l e s , como 
de ing leses , e l que las negociaciones sobre 
M a r r u e c o s t e n n i n e n c u a n t o antes . 
Y y a , v o l v i e n d o a l t ema de las negocia-
ciones, d i j o e l Sr . Canale jas que p o r esto 
t a n so lo ha t e n i d o , con t r a s u v o l u n t a d , ce-
r r adas las Cortes , ante e l t e m o r de que a l -
g ú n p a r l a n len ta r i o abordara t a l a sun to , con 
p e r j u i c i o i nnegab l e , s i b i e n es ciento que 
has ta ahora n i n g u n o l o ha hecho . 
M a n i f e s t ó d e s p u é s e l Sr . Canalejas que 
h a b í a as is t ido a l en t i e r ro de D . A l f o n s o G o n -
z á l e z , y d e s p u é s d i j o que e l gene ra l L u q u e 
e s t á m u y afectado desde l a m u e r t e d e s u 
h i j o , y que i r á á pasar dos ó t res d í a s á 
T o l e d o , con su f a m i l i a . 
E l Sr . Canalejas sale m a ñ a n a p o r l a no-
che p a r a S e v i l l a , de donde r e g r e s a r á e l s á -
bado, e n c u y a m a ñ a n a h a b r á Consejo en 
Palac io , p re s id ido po r e l R e y . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
R e l a c i ó n a n g l o - a l e m a n a . 
BERLÍN I . 12. 
S e g ú n ELI Correo de la Bolsa, las negocia-
ciones ang lo-a lemanas s u f r i r á n u n aplaza-
m i e n t o hasta d e s p u é s ¿ e Pascuas, hab i endo 
q u i e n dude de que se reanuden para d i c h a 
fecha, pues d ice d i c h o p e r i ó d i c o es i m p o -
s i b l e l l ega r á u n acuerdo d e f i n i t i v o antes de 
que se vo t en las nuevas leyes navales de 
ambos p a í s e s . 
E n honep do u n e s p a ñ o l * 
H A B A N A I . 
E n el Cen t ro Ga l l ego , de Verac ruz , se h a 
celebrado una r e c e p c i ó n y va r io s banquetes 
e n honor de l pe r iod i s t a e s p a ñ o l D . J a i m e 
Sola , t l i r e c to r de l a r ev i s t a v i g u e n s e Vida 
Gallega. Todas estas fiestas r e s u l t a r o n b r i -
l l a n t í s i m a s . 
E l festejado s a l i ó h o y de l a H a b a n a pa ra 
N u e v a Y o r k . 
E n l a I n d i a p o r t u g u e s a . 
LISBOA I . 22,40. 
E l m i n i s t r o de las Co lon ias h a r e c i b i d o 
u n t e l eg rama de l gobe rnador de l a I n d i a 
po r tuguesa , d i c i e n d o que d e s p u é s de haber 
i n t e n t a d o asal tar el h o t e l B i c h o l i m u n a fuer-
t e p a r t i d a de band idos , se r e c o n c e n t r ó e n 
l a c i r c u n s c r i p c i ó n de C a r a n j u i n , p a r a c u y o 
p u n t o m a r c h ó e l d í a 29 de M a r z o u n co 
mianclante, >al f r « n t e de 24 m a r i n o s y 50 
agentes de p o l i c í a y soldados. 
Es ta fuerza e n t r ó en contac to c o n unos 
500 band idos a rmados , e n t a b l á n d o s e u n t i -
roteo, que d u r ó has ta pone r e n de r ro ta á 
los band idos , de jando é s t o s numerosos 
mue r to s sobre e l t e r r eno d e l combate . 
L o s por tugueses t u v i e r o n dos m u e r t o s y 
siete he r idos . 
U n h o m b r e m u e r t o . 
ALGECIRAS I . 23. 
E l vec ino F ranc i sco Manzanares , que se 
ha l l aba en estado de e m b r i a g u e z , se a r r o j ó 
a l r í o M i e l , desde e l puen te , d e s t r o z á n d o s e 
e l c r á n e o . 
E x p l o s i ó n . 
LENS I . 9. 
H a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n de p ó l v o r a ne-
g r a en uno de los p o l v o r i n e s des t inados á su 
d e p ó s i t o . 
A e r o n á u t i c a . 
AMBERES Í . 
T r e s aeronautas franceses que sa l i e ron de 
P a r í s ayer , h a n a te r r i zado s i n novedad . 
N o m b r a n d o á D . M a n u e l Paz G o n z á l e z jefe 
de l a S e c c i ó n p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a de Sor i a , con 2.750 pesetas. 
— N o m b r a n d o vocales de l a J u n t a p r o v i n -
c i a l de I n s t i - u c c i ó n p ú b l i c a de San tander á 
D . B e n i t o M á r q u e z M a r t í n e z , D . J o s é Zama-
n i l l o , d o ñ a Teresa P o r t i l l a de l a V e g a y d o ñ a 
L u i s a Cont re ras y M e r i n o de Z o r r i l l a . 
D e la de T a r r a g o n a , D . D a n i e l P ra t s y Pe-
rales , D . R a m ó n C a b r é N i u b o t y d o ñ a Tere-
sa P a g é s de B o x ó . 
D e l a de Sor ia , D . S e r v i l i o Robles , D . H i -
l a r i o G a l v á n , D . H i g i n i o R u i z y d o ñ a A d e l a 
M u r i l l o . 
—Se resue lve i n s t a n c i a de l O b i s p o de 
Barce lona , que, como pres iden te , y en repre-
s e n t a c i ó n de l I n s t i t u t o C a t a l á n de Ar te sa -
nos, so l i c i t a que las escuelas que sostiene 
d i c h a I n s t i t u c i ó n sean declaradas escuelas 
p ú b l i c a s , que n o procede d i c h a d e c l a r a c i ó n p o r 
no l l ena r los r equ i s i t o s todos que e x i g e l a 
l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . 
—Concediendo ascensos de 500 pesetas, p o r 
e l p r i m e r q u i n q u e n i o de se rv ic ios , á D . E n -
r i q u e D í a z H o n d a r z a , profesor de L e t r a s de 
l a N o r m a l de C ó r d o b a ; á D . Z a c a r í a s B a r r i o s 
y Mora l e s , í d e m i d . de l a N o n n a l Supe r io r 
de Maes t ros de M a d r i d , y e l cua r to q u i n q u e -
n i o á d o ñ a M a r í a d e l B u e n Suceso I m e n g o , de 
l a N o r m a l de M á l a g a . 
— N o m b r a n d o , p o r o p o s i c i ó n , á D . A n t o n i o 
de P . Q u i n t e r o Cobo, profesor n u m e r a r i o d e 
l a s e c c i ó n de L e t r a s de l a N o n n a l S u p e r i o r 
de Maes t ros de M á l a g a . 
— I d e m i d . á D . Ja ime Poch y G a r i , í d e m 
i d . " p r o f e s o r de P e d a g o g í a d e l I n s t i t u t o de 
Pa lenc ia . 
— I d e m i d . á D . L e o n a r d o H i g i n i o B l a n -
co a u x i l i a r de Ivetras de l a N o r m a l Supe-
r i o r de C ó r d o b a . 
—Se n o m b r a , p o r re ing reso e n e l Profe-
sorado N o r m a l , á D . A t a n a s i o de A n d r é s y 
Rec io profesor de l a N o r m a l de L a s P a l -
mas (Cana r i a s ) , con 3.000 pesetas, y 500 
p o r e l qu inqu ien io que d i s f r u t a b a , d i spo-
n i e n d o quede ag regado á l a N o r m a l de M á -
laga . 
— D i s p o n i e n d o que pase á i n f o r m e de l a 
R e a l Academia de Bellas A r t e s de S a n Fer-
n a n d o l a obra Tratado de Teoría musical, 
de que es a u t o r d o ñ a M a r í a F r e i x a s , au -
x i l i a r de l a clase de M ú s i c a de la N o n n a l 
S u p e r i o r de Maest ras de Zaragoza. 
A propues ta de l a J u n t a pa ra a m p l i a c i ó n 
de es tudios é i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s , se 
ha n o m b r a d o á D . J o s é C h a b á s delegaclo del 
G o b i e r n o e s p a ñ o l e n l a X conferencia i n t e r -
n ac io n a l de l a tube rcu los i s , que t e n d r á l u -
g a r e n R o m a de l 10 a l 14 de l a c t u a l . 
S U C E S O S 
Agente fa i ieo ido . 
E n el H o s p i t a l P r o v i n c i a l f a l l ec ió anoche, 
presa de h o r r i b l e s dolores , d e s p u é s d ^ su -
f r i r l a a m p u t a c i ó n de u n a p i e r n a , e l agente 
de V i g i l a n c i a D . E u s t a s i o G o n z á l e z A s e n j o , 
que , como r e c o r d a r á n nues t ros l e c t o r e s Su-
fr ió hace d í a s una c a í d a en l a ca l le de A t o -
cha, a l p re tender apearse de u n t r a n v í a en 
marcha , por el que fué a t rope l l ado , p a s á n d o l e 
los dos juegos de ruedas p o r enc ima de am-
bas p ie rnas . 
Un h o m b r e h e r i d o . 
E n la Casa de Socor ro de l d i s t r i t o de l a 
L a t i n a fué curado anoche Rafael G ó m e z Se-
g u r a , de u n a h e r i d a inc i so -punzan te en e l 
h i p o c o n d r i o i z q u i e r d o , que s e g ú n c o n f e s i ó n 
p r o p i a , se p r o d u j o é l m i s m o , j u g a n d o con 
o t r o a m i g o e n e l f r o n t ó n de San "is idro. 
D e s p u é s de cu rado e n e l b e n é f i c o C e n t r o , 
p a s ó a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
I n t e x l c a o i ó n . 
M a r í a B a r t o l o m é Or t ega , de cua ren ta y 
dos a ñ o s , casada, f u é as i s t ida aye r t a rde en 
l a Casa de Socorro co r re spond ien te de i n t o -
x i c a c i ó n a g u d a , p o r haber i n g e r i d o equ ivo-
cadamente u n t ó x i c o desconocido e n la. 
creencia de que era u n p u r g a n t e . 
S e ñ o r a a c c i d e n t a d a . 
E n l a p l aza de B i l b a o f u é ha l l ada aye r 
ta rde , t e n d i d a e n t i e r r a y presa de u n acci-
dente, u n a s e ñ o r a decentemente ves t ida . 
C o n d u c i d a po r unos g u a r d i a s á l a Casa de 
Socorro de l d i s t r i t o d e l H o s p i c i o , y reco-
noc ida p o r los m é d i c o s de g u a r d i a , ce r t i f i ca -
r o n que s u f r í a c o n m o c i ó n ce rebra l , h a l l á n -
dose p r i v a d a de l h a b l a , y p o r t a n t o , no p u d o 
ser i den t i f i cada su pe r sona l i dad . 
Como su estado i n s p i r a b a ser ios cu idados , 
f u é conduc ida a l H o s p i t a l de l a Pr incesa . 
C a í d a de un c a b a l l o . 
A y e r t a rde , e l g u a r d i a n ú m . 1.034, que 
prestaba se rv i c io en e l Parque del Oeste, t u v o 
que a u x i l i a r á D . J o a q u í n Rob ia lde , de c u a . 
ren ta y c inco a ñ o s , s u b i n t e n d e n t e d e l E j é r -
c i t o , que , paseando á caba l lo p o r e l hermoso 
pob lado Parque , se l e e s p a n t ó e l b r u t o , a r r o . 
j á n d o l e á t i e r r a . 
E n u n coche de p u n t o fué conduc ido á l a 
Casa de Socorro del d i s t r i t o die Pa lac io , 
donde le ap rec i a ron d i s t i n t a s contus iones e n 
l a cabeza y s í n t o m a s de c o n m o c i ó n cere. 
b r a l . 
D e s p u é s de curado , p a s ó á su d o m i c i l i o , 
p laza de l A n g e l , 13 y 14, fonda . 
U n a d e n u n c i a . 
A n o c h e f u é conduc ida a l Juzgado de 
g u a r d i a u n á " m u j e r l l a m a d a Constanza D e l -
gado , á q u i e n , s e g ú n se d e c í a en l a d e n u n -
cia , s o r p r e n d i e r o n unos barrenderos e n e l 
m o m e n t o en que t r a t a b a de vender e n dos 
reales á u n a h i j a s u y a , n i ñ a de dos a ñ o s 
de edad. 
T a m b i é n f u é l l evada a l Juzgado l a m u -
j e r á q u i e n l a a c u s a c i ó n s e ñ a l a b a c o m o 
c o m p r a d o r a . E s t a es conoc ida con e l r e m o , 
quete de la Palmira. 
Constanza d e c l a r ó que es tando a y e r en 
l a p laza del Progreso con su h i j a en b r a . 
zos se l e a c e r c ó Za Palmira, que a c a r i c i ó á 
l a p e q u e ñ á . 
E n t a b l a d a c o n v e r s a c i ó n , Constanza c o n -
fió á su i n t e r l o c u t o r a l a m i s e r i a p o r que 
atravesaba, y entonces la Palmira l e en t re -
g ó dos reales. C o m o este ac to co inc id iese 
con nuevas car ic ias á l a n i ñ a , que t o m ó en 
sus brazos, unos bar renderos y otras m u -
jeres h i c i e r o n l a d e n u n c i a de l a supuesta 
v e n t a á unos g u a r d i a s , que las d e t u v i e r o n . 
Como á pesar de haber estado i n c o m u n i c a -
das, ambas de ten idas dec l a r a ron , en i d é n t i . 
c e » t é n n i n o s , e l j u e z l a s puso en l i b e r t a d , 
n o damdo c r é d i t o a l h o r r e n d o c r i m e n d e n u n -
c iado. 
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Información militar 
Ascensos. 
E n C a b a l l e r í a ascienden a l empleo i n i n e 
d i a t o : 
T e n i e n t e coronel E l i z a i c i n ; comandantes 
B é j a r , D e l a Cerda , P i ñ a y M u ñ i z ; cap i ta . 
nes A n g u l o , Se r rano , L a j a r a , E l i a s , Sanz-, 
Rueda , D iez y N i e t o ; p r i m e r o s t en ien te / 
C o r t é s , P l á , M a n r i q u e de L a r a , Garba lena , 
Goicoechea, F a b i é y F r a i l e . 
E n Carabineros ascienden: U n p r i m e r te. 
n i e n t e á c a p i t á n , dos segundos tenientes i 
p r i m e r o y t res sargentos á segundo tenien-
t e ( E . R . ) . 
Vacantes. 
Para l a p ropues ta de l mes ac tua l h a y líUk 
s igu ien tes vacantes : 
E n A r t i l l e r í a una de ten ien te co rone l , u n * 
de comandan te y u n a de c a p i t á n . 
E n Ingen i e ros , u n a de corone l . 
E n San idad M i l i t a r , una de m é d i c o m a y o r . 
E n el Cuerpo e c l e s i á s t i c o , una de c a p e l l á i ; 
s egundo . 
E n la G u a r d i a c i v i l , una de t en ien te co ro 
ne l y dos de segundo t en ien te . 
E n Of ic inas M i l i t a r e s , u n a de o f i c i a l se» 
g u n d o , una de o f i c i a l te rcero y una de escri-
b ien te de p r i m e r a . 
Visita al ministro. 
H a v i s i t a d o a l gene ra l L u q u e e l gene., 
r a l A l f a u , comandan te genera l de Ceuta . 
1 D E A B R I L D35 1 9 1 2 
BOLSA DE MADRID 
Fondas públIíM.-Int«rior 4 0/0 oont.*. 
Idem fin de mea 
Idam fln próximo 
Amortizabla i 0/0 
Idpra 5 0/0 
, Cédula* B. Hipot.' de España 4 0/0... 
i Oblijr. munisipales por Resultas 4 0/0. 
Id, 1908 lia. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obljcaciones.-C. E . M. Tracción 5 0/0. 
Casino da Madrid 6 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariz» 6 0/0... 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Aeeiorm.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idom ílipotecario de España 
Idem de Castilla „ 
Idmn de Oiióu 
Idem Herrero 
Idom Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
8. G. Azucarera España. Pr«f»rente8. 
Idem. Ordinaria» 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid í Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
i Unión Alcoholera Española.. 
i Altos Hornos de Bilbao 
Duro-Folguera (Sóod. Motclúrgica).. 
races- DI 
BBKTK. HOT 
Coches L0RRAINE DIETRICH 
¡Los mejores y más económicos! 
Salas, 5—Teléfono 3.826. 
DE EL "DIARIO OFICIAL" 
R e a l o r d e n concediendo cruces Mancas d e l 
M é r i t o M i l i t a r a l s u b i n t e n d e n t e de p r i m e r a 
D . R a m ó n de B r i n g a s , a l comandan te de A r -
t i l l e r í a D . R a m ó n F e r n á n d e z y a l de l a Guar -
d i a c i v i l D . V i c e n t e T u d e l a . 
— I d e m c i r c u l a r d i s i jxmiendo que para l o s 
efectos de m o i n i c i o n a m i e n t o se cons ideren co-
m o of ic ia les de C u e r p o a r m a d o , los jefes y 
oficiales de A r t i l l e r í a que pres ten s e r v i c i o en 
lo s Parques . 
— I d e m concediendo l a g r a t i f i c a c i ó n de efec-
t i v i d a d e n s u empleo a l c a p i t á n de A r t i l l e -
r í a D . A n t o n i o V a n r e l l . 
—IcLepi i d . l i c e n c i a pa ra con t rae r m a t r i m o -
n i o a l segundo temiente ( E . R . ) de A r t i l l e -
r í a D . Rafae l G a r c í a Aces . 
— I d e m concediendo l a g r a t i f i c a c i ó n a n u a l 
de 1.500 pesetas a l m é d i c o m a y o r D . E n r i q u e 
P laza , de s t i nado e n el I n s t i t u t o de H i g i e n e 
m i l i t a r . 
— I d e m i d . e m p l e o de c a p i t á n a l p r i m e r 
t en ien te de C a b a l l e r í a ( E . R . ) D . V a l e r i a -












































































Camisas, corbatas L O S L U I S E S Zorrilla, 4. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París , 107,55; Londres, 27,13; Berlín, 133,25. 
BOLSA D E BARCELONA 
Idem fin do mes, 85,72; Amortizablo 5 por ICO, 
101,35; Acciones ferrocaoril Norto de España , 99,50* 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 97,00; 'dcir 
Orense á Vigo, 24,60. 
BOLSA D E BILBAO 
Amortizablo 5 por 100, 85,40; Obligaciones Aynn 
tamionto, 95,00; Acciones fearocaniil tíuntander-
Bilbao, 90,50; Idem Vascongados, 99,25. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,80; Renta fian, 
cesa 3 por 100, 98,20; Acciones Riotinto, 1.922,00; 
Idem Banco Nacional de Méjico, 927,00; Idem Ban-
co de Londres y Méjico, 545,00; Idem Banco Con-
tra! Mejicano, 395,00; Idem. Baxtaó Espaüol del 
Río de la Plata, 439,00; Idem ferrocarril Norte 
de España , 467,00; Idem ferrocarril do Madrid á 
Zaragoza y Alicante, 449,00; Idem Crédit Lyon-
nais, 1.511,00; Idem Comp. Nat d'Escpte, Pí»-
rís, 988,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,25; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 78,37; Renta alemana 3 por 
100, 80,50; Brasil 1889 4 por 100, 88,75; Idem 1895 
5 por 100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,75; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata en barra/ 
onza Stand, 26,68; Cobro. 68,50. 
BOLSA D E MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 379,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 229,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 157,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 135,00; Idem Descuento español, 110,00; 
Idom Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem 
Banco Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Bíinco do la Provincia, 188,50; Bonoé 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 282,00; Idem Banoo 
Español de Chile, 152,00. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
Folletín de E L . O E B J L T E (20) 
por CARLOS DICKENS 
—¿Qué sois, pues?—interrogó el ba-
íón. 
Un genio. 
—Pues nadie lo diría al veros—repu-
jo Grogzwig con menosprecio. 
—Soy el genio de la desesperación y 
Hel suicidio—dijo el fantasma;—ya sa-
béis, pues, á qué ateneros. 
Y esto diciendo, se volvió hacia el ba-
rón como para entablar conversación. 
—Vamos á ver—añadió indicando el 
.tuchillo que había sobre la mesa; ¿pen-
sábais, señor barón, hacer algo por mí? 
—Todavía no—contestó;—antes he de 
acabar de fumar. 
—Pues chupad, chupad, que se acabe 
pronto. 
—¿Tanta prisa tenéis? 
—¡ Parcliez, sí tengo! Se hacen ahora 
tantos negocios en ptovecho mío en In-
glaterra y en Francia, que no tengo un 
momento de reposo. 
—¿Queréis un trago?—preguntó el ba-
rón tocando la botella con el tubo de su 
pipa. 
—He bebido ya demasiado. 
—Bebed moderadamente. 
—Jamás; eso no sirve sino para ale-
grarse. 
E l barón miró fijamente á su nuevo 
amigo, en quien encontraba un aire muy 
singular, y acabó por preguntarle si to-
Snaba parte activa en el género de opera-
ciones á que hacía alusión. 
—No—contestó el otro de una manera 
evasiva;—pero asisto siempre á ellas. 
—Para juzgar el golpe, sin duda. 
—Justamente. Pero daos prisa y aca-
bad, pues hay un gentleman desesperado 
por el peso de su fortuna, y me espera 
con impaciencia. 
—¿Cómo? ¿Hay un hombre desespera-
do hasta el punto de querer suicidarse 
por tener mucho dinero ? ¡ E s original! 
Y el barón soltó una caracajada. 
E r a la primera vez que reía de tan bue-
na gana desde hacía mucho tiempo. 
—Vamos, hacedme el favor de acabar 
pronto—dijo el fantasma con tono súpli-
cante. 
E l barón suspiró maquinalmente, y el 
genio del suicidio tomó el cuchillo de 
monte y se lo ofreció del modo más ga-
lante. 
—Me es igual—dijo el barón requirien-
do el filo de la hoja.—Pero es cosa rara 
eso de suicidarse por no poder soportar 
tanto dinero. 
—¿No es eso' más necio que suicidarse 
por no poder soportar el peso de ningún 
dinero?—contestó el fantasma con cierto 
aturdimiento. 
¿Se comprometió sin pensar el genio 
del suicidio con estas imprudentes pala-
bras, ó bien suponían al barón tan deci-
dido, que cre5'ó poder decírselo impune-
mente? 
No sabría decirlo; lo que sí sé es que 
el barón se detuvo y abrió tamaños ojos, 
como un hombre que se siente iluminado 
por una idea nueva. 
—Bien mirado—dijo luego Vou Koeld-
wetliput,—no hay mal tan malo que no 
tenga remedio. 
—Excepto un cofre vacío—contestó el 
genio. 
—¡ Bah ! Y , ¿quién ha dicho que un co-
fre vacío no. puede llenarse? 
—Una mujer desgobernada y dominan-
te—dijo el genio con intención transpa-
rente. 
—¡ Oh !—exclamó el barón;—si no es 
más que eso, muy luego se la hace entrar 
en razón. 
—Pero mediando trece hijos... 
—Mejor; así tiene más lazos de fa-
milia. 
E l genio se iba poniendo feroz viendo 
que el barón le hacía frente en todo esto. 
Sin embargo, quiso hacer el ensayo de 
tomar en chanza sus objeciones, y le su-
plicó que hablara seriamente. 
—No, no me río—contestó el barón;— 
os aseguro, bajo palabra de honor, que 
más seriamente que ahora no he hablado 
nunca. 
— E n hora buena; así quiero oíros ha-
blar, porque un chiste, sin figura retó-
rica, es mi muerte, E a , seguidme; dejad 
este mundo insípido. 
—Sobre eso hay algo que decir—dijo 
el barón jugando con el cuchillo.—Cier-
tamente que es insípido este mundo, os 
lo concedo; pero no creo que el vuestro 
sea mucho más divertido, pues por lo que 
á vos hace, no tenéis un aire muy satis-
fecho. Después de todo, ¿qué garantía me 
dáis de que ganaré en el cambio? 
— E a , despachad y dejaos de circunlo-
quios—dijo el genio rechinando los dien-
tes. 
—Pasa, pasa de largo—le intimó el ba-
rón,—que yo, por mí, lejos de desespe-
rarme, ni aun siquiera he de aceptar el 
hastío. Desde hoy he de poner en orden 
todo esto: iré á la caza del oso, hablaré 
á la baronesa como debe hablar un ((va-
rón», y si es menester, les cortaré la ca-
beza á los Swillenhausen. 
Después de estas palabras volvió á sen-
tarse el barón y soltó una carcajada tan 
e^ontánea y ruidosa, qñc résonó en todo 
el castillo. 
E l espectro retrocedió algunos pasos, 
mirando con espanto al barón, y luego 
desapareció, dando un alarido horrible. 
Yon Koeldwethqut no le volvió á ver 
jamás. Y una vez decidido á llevar á ca-
bo su proyecto, hizo muy luego entrar en 
razón á la baronesa y á los Swillenhau-
sen, viviendo después bien y muchos 
años. 
A su muerte dejó una numerosa prole, 
ejercitada en la caza de los jabalíes y 
osos, bajo su dirección personal. 
Ahora aconsejo yo á cuantos se sientan 
tristes y aburridos por semejantes mise-
rias, estudiar bien la cuestión bajo sus 
dos fases, teniendo cuidado de mirar la 
mejor á través de un vaso bien colmado 
y entre las espirales de humo de una 
pipa. 
No hay que olvidarlo; ni puede hacer-
se cesa mejor que seguir el excelente 
ejemplo del barón de Koeldwethout de 
Grogzwig. 
—Señores viajeros, al coche- -gritó un 
nuevo mayoral abriendo la puerta. 
Este aviso hizo despachar á toda prisa 
el ponche que quedaba, y estorbó toda 
discusión sobre el cuento que acababa de 
contar el festivo gentleman. 
Húbose de observar que M. Squeers 
llamó aparte al viajero del pelo gris y le 
hizo una pregunta, á la que al parecer da-
ba mucha importancia: era sobre el cuen-
to de las ((Cinco hermanas de York». Sú-
pose después que el buen director deseaba 
saber cuánto llevaban á*sus aluiynas los 
| conventos del Yorkshire en aquel tiempo. 
E l coche-diligencia se puso otra vez en 
marcha. 
Nicolás durmió hasta la mañana si-
guiente, y cuando se despertó no encon-
tró ya, á pesar suyo, ni al barón de Grogz-
wig ni al historiador de las ((Cinco her-
manas». 
E l . día pasó con bastante desagrado, y 
por la noche, á las seis, M. Squeers con 
sus alumnos descendieron juntos en el 
parador «George and New, Greta-Bridge». 
C A P I T U L O V I I 
Mister y mistress Squeers en su casa. 
Llegado á buen puerto, M. Squeers de-
jó en él á Nicolás y á los niños entrete-
niéndose en mirar cómo se hacía el rele-
vo de los caballos, mientras que él iba á 
estirar las piernas. 
Algunos minutos después estaba de 
vuelta, trayendo más colorada que nunca 
la nariz. 
Al mismo tiempo salían del patio un 
tílburi y una carreta. 
— A ver, colocad los niños y el equipa-
je en la carreta—dijo M. Squeers frotán-
| dose las manos,—y este joven y yo mon-
taremos en el tílburi. Subid, pues, M. Ñi-
ckleby. 
Nicolás obedeció, y Squeers montó des-
pués que él. 
E l pedagogo tuvo alguna dificultad en 
persuadir á su rocín á que se mostrara 
dócil; pero al fin lo metió en trote, dejan-
do á la carreta que siguiera como pu-
diese. 
—¿Tenéis frío, Nickleby?—interrogó 
Squeers á su dependiente ó auxiliar des-
pués de haber hecho en silencio una bue-
na tirada de camino. 
—Un poco, lo confieso—contestó Ni-
colás. 
—Nada tengo que decir; es un viaje 
bastante largo para este tiempo. 
—¿Falta mucho de aquí á Dotheboys-
Hall?—preguntó Nicolás, 
—Unas tres millas aún; pero aquí no 
tenéis ya necesidad de llamar ((Hall» á 
Dotheboys. 
Nicolás tosió como para exigir la razón. 
— L a verdad es que no es un «Hall»— 
añadió secamente M. Squeers. 
—¡ De veras!—exclamó Nicolás admi-
rado de semejante confidencia. 
—Sí; nosotros lo llamamos «Hall» ert 
Londres, porque nos suena mejor al oído; 
pero en el país no se le conoce por este 
nombre. Cada cual tiene el derecho de 
llamar á su casa como quiere, «isla», si 
le suena bien; no hay ninguna ley del 
Parlamento que lo prohiba. Digo, me pa-
rece á mí. 
— Y á mí—añadió Nicolás. 
M. Squeers echó ima mirada de fravé% 
á su compañero de viaje, después de este 
breve diálogo, y viendo que se había que-
dado pensativo, sin el menor deseo de 
reanudar la conversación, descargó su 
enojo sobre el pobre rocín, á quien hubo 
de fustigar hasta el término del viaje. 
—¡ Hola!—gritó Squeers pisando ya su 
terreno.—¡ Hola i Venid á desenganchar 
este caballo y á llevarlo á la caballeriza, 
i Pronto! 
Mientras que el amo de casa daba es-
tos y otros gritos, Nicolás tuvo tiempo 
de observar que su H a l l se componía de 
un cuerpo de habitación muy krgo. bas-
tante triste, de un solo piso, con algunaj 
miserables dependencias á la derecha, una 
huerta y una cuadra. 
Después de algunos minutos se oyó des-
correr el cerrojo de la puerta y apareció 
un joven extremadamente flaco con una 
linterna en la mano. 
—¿Sois Smike?—le preguntó raíster 
Squeers. 
—Sí, señor. 
— Y entonces, ¿por qué mil diablos no 
habéis venido más pronto? 
(Se conümiará.) 
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E e l i g i o s a s 
Sintos ŷ cBltos dê oy. 
Martes Sánto.—Saúles Fvau-
tiüco de Paula, Niccncio, Abun-
dio JI Drbaao, coufoeoi'cs; San 
Anfiauo, már t i r , y Santas Tco-
¿fjfcia. virgen, y María Egipcia-
ah, penitente. 
+ 
E n la Real Capilla, por la tar-
Hc, á. las cuatro, sermón del 
Buen Ladrón, que predicará don 
José Max. 
En San Andrés, par la tarde, 
4 las seis, termina el triduo al 
Sant ís imo Cristo de l a Agonía, 
eiendo orador D . Luis Calpena. 
E n San Millán, por la tarde, 
á las cinco y media, sigue el t r i -
duo al Prendimiento de Jesús, 
«iendo orador D . Domiciano 
Gracia. 
En tíl Cristo do San Ginés, al 
anochecer, los ejercicios do Cua-
TOHiua, siendo crador D . Manuel 
Belda. 
E n la iglesia de Mana Repara 
dora (oalle de Fomento), conti-
núa la Misión, dirigida por don 
Luis Calpena, á las ocho de la 
noche. 
E n el Buen Suceso, al ano-
checer, siguen los cultos á las 
Llagas de Nuestro Señor, con 
«oimón. 
E n Santiago, ídem el quinario 
»1 Sant ís imo Cristo de la M i 
Bcricordia. 
E n San Ildefonso, ídem al 
Santísimo Cristo do la Provi 
dencia, á las seis; padre Ino 
cencio Lóp^z. 
E n el Cristo de la Salud, ídem 
h. m ti tular , á las cinco y me-
dia; D . José Suáre!! Faura. 
E n Santa Isabel, ídem al San-
lísimo Cristo del Divino Amor, 
\ las seis y media; el señor rec-
tor. 
La misa y oficio son de la 
Feria I I I . 
Espír i tu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: «CorpusChrist i». 
L a Real, Ilustro y Pr imi t i -
ra Archicofradía de Indignos 
ICsclavos del Santís imo Cristo 
leí Desamparo, establecida en la 
iglesia parroquial de San José, 
í e esta corte, celebrará el pró-
üimo día do Viernes Santo, 
d<.'l actual, el solemne y piado-
so ejercicio de las Siete Pala-
bras, de doco á tres do la tarde; 
dirigido por oí muy ilustro señor 
D. José Ju l iá Sanfeliú, canóni-
co de la Santa Iglesia Catedral 
do J aén . 
E n los intermedios de la ex-
posición, do una á otra Palabra, 
un escogido coro dé voces, con 
Siempaña.micnto de orquesta, di-
rigida por ta capilla Mateos, eje-
rutará un patético oratorio; ter-
ininándripr después con la ado-
ración do la venerada imagen.del 
Hanfcisimo Cristo del Desamparo. 
E n los siete viernes, siguien-
tes á la Pascua do Resurrección, 
las sois do la tarde so expon-
drá á Su Divina Majestad; acto 
fieguidp so rezarán la estación y 
fianto rosario; seguirá el sermón, 
ipio predicará los siete días el ex-
celentísimo señor don Luis Cal-
pi na, tci-in i liándose con la reser-
va del Santísimo Sacramonio y 
un solemne Misorcrc. 
E l día 21 do Mayo, úl t imo de 
los indicados viernes, á las ocho 
,ilo la m a ñ a n a será la misa de 
Cnnumión- general, con acompa 
ñatnjento de órgano. 
A las diez y media so celebra-
rá con gran sc-lümnidad la ma-
yor, con Su Divina Majestad de 
manifiesto y sermón, quo predi-
cará el Sr. Calpena. 
Después do la misa so reser-
.vnrá el Sant ís imo. 
Por la tarde so practicarán los 
ejercicios, como en los días an-
teiores. 
So dará por un reverendísimo 
íPrelado la bendición papal. 
\ 
(Este periódico se publica 
úon censura eclesiástica.) 
(<T»; f"»*»| t f l ) { 4 í ) («f»' («áft K**¿) i« 
BOLSA D E L TRABAJO 
OÉL CENTRO POPULAR CA-
T Q U P O DP LA IN MA-
C U L A DA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Alhjiñilcs.—Peines de mano, 




Pintores.—O Eciales, 4; Ayu-
dantes, 4. 
Carpinteros. — Oficiales , 2 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUEHCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
c ión sobre es íe nuero 
reloj, que seguramen-
te será «preeisdo por 
todos lo» que sus ocu-
paoiones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
A cerillas, et«. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas u n a composi-
c ión R A D I U M . — Ra-
dium, materia mine-
r a l descubierta hace 
alguno» años y que 
h o j vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ge ha podido 
eonseguir aplicarlo, 
en ín t ima cantidad, 
sobre Iss horas y ma-1 
nillas, que permiten 
E L F A N T Á S T I C O ^ d r í o ^ ' V " 
¡GRAJ» N O V E D A D ! ' S ^ d a t o a i 
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Batería de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa. Heladoras, 
Piltros, Jaulas, Botellas para conservar las bebidas fnas o ca-
lientes 48. M E H A J E O O M p L E T o D E OASA 
ESROZ Y MINA, 2 
P A R A noy 
P R I N C E S A . - A las i 
E l aventurero. 
A P O L O . — A las 7 K 
de Goya. — A Jas 
El Emporio de Ventas 
Rtgamos á las familias í e provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorativos. L o s hay de todos los gustos y variedad de 
precios. S i os vá i s á casar no d u d é i s un momento «n alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetes que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceré i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u c u r s a l : R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1 . 9 4 2 . 
Carbones. Santa Brígida. 
Almendra Antracita. 40 ki-
los. 2,50 pesetas. Santa Brí-
gida, 33. 
Cok Madrid, 40 kilos, 
pesetas. Santa Brígida. 38 
Cok inglés, 40 kilos, 3 pese-
tas. Santa Brígida, 33. 
E s t a esencia espec ia l í s ima para putomóvi les , sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta (?n todps los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Pref iérase é s t e último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en ;el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i e i n a s : F E R N Á N F L O R . 6 , p r a l . 
San Bernardo, 52, esquina á la calle del Pez. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja1 
modí i «jctraplano ; • • 
Iden?, máquina extra, í n c o r a , rubíes 
E n caja'de plata c«n máquina extra de áncora, 15 r u -
bio?, d e ^ r a e j ó n artística ó mat? 
E n j ? , 6 y 8 p l a z p s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 




ALMACÉN DE TEJIDOS 
Ropa blanca y géneros do punto. Equipo» para señora y 
eamitería de caballero. Especialidad en batas y edredones 
jHor ta leza , 49 y 61: y Ang-usto Figrueroa, 19. 
T E N E I S C A L L O S ? 
¿ P o r q u é estabas a y e r q u i e t o 
y p o r q u é e s t á s h o y b a i l a n d o ? 
¡ E s p o r q u e m e e s t o y c u r a n d o 
c o n e l C A L L I C I D A C U E T O ! 
F r a s c o c o n p i n c s S j 0 } 7 5 c é s t f i m o s . 
V I L L E G A S : Plaza del Angel, 16, 
y en tedav l a s buenas f a r m a c i a » . 
H O T E L I N G L E S 
l O - E C H E S A R A Y - I O 
MADRID 
Hotel de primer orden. Habitaciones desde l pe-
setas. Pens ión desde 13 pesetas. Ántomávi l á las 
estaciones. C a l e f a c c i ó n en todas las habitaciones. 
T e l é f o n o s , Ascender, B a ñ o s . 
A L M U E R Z O S : 4 P E S E T A S 
C O M I D A S : 5 P E S E T A S 
propietarios: IB?lRR£ y £(iU£DO 
recomendado por el Sr . Obispo de Madrid, y dirigido por 
sacerdote. Se admiten estudiantes de todas las carreras. Acá 
demia de Ciencias, Magisterio Superior, Correos y Telégra 
fos, por profesorado técnico, del que se garantiza la compe 
tenoia en las materias y l a solicitud en la enseñanza . Inter 
nos y externos. KBI ÍATOKES, 4 y 6 
E L H U R 0 L f u m a d o c o n e l t a b a c o , d e s t r u 
y e i a N i c o t i n a y c u r a i o s m a l e s d e l a b o c a 
g a r g a n t a , p e c h o y e s t o m a g o . I p e s e t a ; p o a 
c o r r e o , 1 ,50. 
alhajas, antigüedades, pianos, pianolas, máquina* de eseribir 
y de fotografía, bicicletas, mesas de billar, caja» de caudales 
j armas antiguas y modernas. 
Certificado del Laboratorio Municipal de 
Madrid: 
«No contiene ninguna substancia perjudi-
cial ni tóxica . En'consideracién á lo expuesto, 
es de BUENAS CONDICIONES como loción.» 
E l V I N C I T O R es el restaurador por excelencia del cabello; es el ún ico y verdadadero 
preparada en el mundo contra la calvicie, canicie y peladas, evitando la salida de nuevas 
canas. 
E l V I N C I T O R es e! rey de les p i l ígenos , detiene la caída del cabello, dándole fuerza y 
vigor com* en la mayor juventud; limpia completamente la cabeza de ca$pa y pe l í cu las . 
E l V I N C I T O R , per sus excelentes cu»l idade$ de compos ic ión y aroma, es indispen-
sable en el tocador, usándolo la alta aristocracia y los más cé l ebres artistas del mundo, 
con sorprendente y maravi l lóse resultado.—-La correspondencia y pedidos á nembre de 
P. B A L L E S T E R O S SEBASTIÁN. 
P R E C I O D E L F R A S C O | I " E f P ^ 2 8 • f g p e s e t a s ^ 
• - • » » v 8 v >»iw<ww ^ e | e x t r a n j e r o • • . • 4 0 f r a n c o s . 
Depósito general: CARRETAS, 27 y 29.-Aparíado de Correos 544. 
F U E M C A R R A L . 45.—TELEFÍ 
O C & S I O N 
Sé vende coche jardinera, 
/nieva y á toda lyueba, cou el 
Jiro completo para todá clase de 
erteanches, dosde tronco á seis 
caballos, y sociable, con dos 
juegos do modos, llantas de hie-
rro y llantas do goma, uue-
..ya y muy barata, á toda 
2>rueba.—I n f o v m a r a n : Ra 
itnal^es, n ú m e r o 1. C o-
chéra. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD E N ARTIGOLOS PARA E L CÜLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-áS Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cá l i ces , copones, 11 artículos en latón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu- |! plateados. 
los.̂  balaustradas para coros y prosbitex'ios, j Especialidad en bastones, soportes y alza-
etcéíera, etc. j I paños, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 11 decorativas domésticas, 
madera. ¥ Especialidad en artículos de fontanería. 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
Hijos de M . de l^arhia . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
F Á B R I C A M A D R I D 
Gaile de las Delicias, núm. 20 Teléfono núm. 1.034 
A 
dos tüeta es 
138 M A D R I D 
firan íiindifión de fampanas y \ i \ m de relojes de (orre 
I D 13 
B3. 
Antracita, -10 kilos, 2.75 pe-
etas. Santa Brígida. 33. 
2.50 
Cok de ia Robla, 40 kilos, 
,75 pesetas. Sauta BrÍRida. 33. 
Ovoides do Antracita. 40 ki-




cok. 40 kilos. 2 
, Brígida, 33. 
Hulla de 
2.25 pesetas» 
cocina, 40 kilós, 
Santa Brígida. 33. 
Hulla de fragua, 46 kilos, 3 
pesetas.. Santa Brígida, 33. 
Herrai, medio hecíolitro. 2,25 
pesetas. Santa Brígida. 33. 
Herraj prensado, 46 kilos, 
pesetas. Santa Brígida. 33. 
Carbonilla, 10 kilos, 2,25 pe-
setas. Santa Brígida. 83. 
Brezo. 40 kilos. 6,50 pesetas. 
Santa Brígida, 83. 
Pino, 11 1/2 kilos, 2.25 lo-
setas. Santa Brígida, 83. 
Encina superior, 46 kilos. 5,50 
pesetas. Santa Brígida. 83. 
Encina prensada, 46 kilos. 6 
pesetas. Sarita, Brígida, 83. 
Bolas encina. 46 kilos, 
pesetas. Santa Brígida. 33. 
3,50 
Cisco para brasero, 40 kilos 
1,75 pesetas. Santa Brígida. 33 
Astillas, 11 1/2 kilos. 75 cén 
timos. Santa Brígida. 33. 
i i2 . -
pr ínc ipe Cr.sto—A lalsTi8, 
m . - B l f r e s o o def ino ? 
eaque 
d e f u n c i ó n , 
imprenta 
d r u g a d a 
Gran diploma de honor y medalla do oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R B i l á A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua j acreditada fábrica se halla dotada de raa 
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preei 
s ión, movida por 
motores eléctricos, 
para l a eonstruc 
ción deralojes pñ 
blieos de todas c l i -
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que í e 
conocen con la no-
ta que se conren-
gj, dist inguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su lim-
pieza da f u n d i -
ción. 
Y U G O S D E H I E -
RRO para el vol-
teo do las campa-
nas (con privile-
gio de invención) , 
los m á s s ó l i d o s , 
« legantes y prácti-
cos que so cono 
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á poso de eara-
psna, sin necesidad debajarl as de la torre. Se garantiza por 
diez años. 
I No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse preaupuestoa y catálogos. 
114.—JSl freaoo  Goya. 
CÓMICO.—A las 6 y 1,2 T,, 
refajo amarillo (% netn« i 
ble).— A las 10 y J^il/i 
espadachines (9 cuadres d ? 
ble). ' ^ 
C O L I S E O IMPERIAL.-(CoJI 
cepción Jerónima, 0) — A I 
* l [ 2 y 8 l l S . - P o l í c u l a r i - V 
5 y li2.—¿Quiere usted ~en 
mer con nosotros?—A las 6 v 
ll2.—Los inca8ables.--A \L 
7 y I i 2 . - L a r e j a . - A l 8 s f t 
112.—El torno do P e p e ^ i 






milco programa y estreno Q« 
sorprendentes pelíaulas. '•'i 
Ultimo día d é l a magdíficápe? 
l í en la do la llegada de Viceti? 
le Pastor á Madrid, becba 
clusiraamanla para este taaJ 
B E N A V B N T E . - De B á 12 y 
ll- i .—Seeceión continua i i 
cinematógrafo. — Todos lof 
días estrenos, 
S A L O N R S G I O . — Cinsmatát 
grafo artístico párí1 fsmí'. 
lias.—Teatro de lefj novedt'; 
des cinematográfisas.-Todóg 
los dias eatrenos^-Loa jue-
ves matines con regáTó'.-Los 
viernes moda.— Los niños 
fifratia.—Sección continua d{ 
R E C R E O SALAMANCA.- . 
(Ideal P o l í s t i l o ) . - A b i e r t o 
todos los di«s do 10 á 1 y d,' 
8 á 8.—Martes y viernes mo-i 
da, miércoles y sábados á lag' 
7 y domingos á I a » ] 2 y i i í 
carreras de cintas odii boui} 
tos premios. 
Desde las 6 de la tarde ,eaoog 
das secciones do oinemat 
grafo. 
E S T A N Q U E G R A N D K DEL 
RETIRO.—Todóifes d m 
1 á 6 de la tardó, grsadeii 
atracciones. Enfrkda libré.1' 
F R O X T O K CENTRAL.yAlas í í 
Primer partido, á 6(1 tam5¿ 
Claudio y Teo^pró (rójcaH 
contra Amoroto y Modesta 
(azules),—Segundo, á gO tán? 
tos. —Isidoro y Guef|'ha (W 
jos), c o n m Fol-njíjii y Máf 
quines (ázulos). 
Vendo guarniciones tiro de 
seis, á la calesera, con dos 
juegos de borlaje completo de 
estrinques y bocados, y tronco 
magnífico, también á la calese-
ra, con borlaje y cascabeles, he 
billaje dorado nuevo; todo ba-
ratísimo. — Informarán : RA 
M A L E S , número 1. Co-
chera. 
C a m p a n a con y u g o de h i e r r o de 
u n a s l a p i e z a . 
•7 
e 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
A L M A C E N E S 
Atocha, n y U e S K V e S 
.RecoraenOanios el pensionado 
•atólico dirigido por el .Sr; To-
rres Espejo, presbítero, eepccial 
para ostudiaules. 
Los señores sacerdoloe y fa-
^ j j i a s cristianas enoontrarán ©n 
•Uta casa tranquilidad y econo-' 
mía. Hay oratorio. 
Travesía de Tmjillos, 2 (>Ia-
fiadL 
Lina a d9 Fi i ip lnas 
Trece Tiajea anuales, arraneando de Liverpool y haciendo las eaoalaa do Corufia, Vigo 
Lisboa.Cádiz, Cartagena, Valencia, para sal ir de Barcelona eada cuatro miércoles , ó sea: 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 A b r i l , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Novieiribre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colorabo, 
Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó s e a : 23 Enero, 20 Fe -
brero, 19 Marzo, 16 Abrp, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Jul io , 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que 
á la idá hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Serv ía lo por transbordo para y de los púertos do la costa oriental de Africa, de la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línoa de N o w Yor*k, Guba y Méj ico 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Nápoles el 23, de Barcelona el 20, de Mála-
ga el 28 y de CádU el 30, directamente para Ne\v-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veraoruz el 27 y de la Habana el 30 de cada ines, directamente para New-Yonk, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para puertos del Paeífloo, con transbor-
do en Puerto Méjico, así oomo para Tampico, oon transbordo en Veraoruz. 
Línea de Vetiexuela-Oolombla 
Servioio mensual, saliendo de Barcelona el 10, 1̂ 11 do Valencia, el 13 de Málaga y de 
Cádiz el 15 de cada mes, direotamente p i r a Las Palifiae, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto L i m ó n y Colón, de don-í 
desalen los vapores ol 12 de cada mes para Sabanilla, Curaijao. Puerto Cabello, L a Guayra,' 
etc. Se admito pasaje y carga para V ó r ^ r u z y Tampioo.oon tránabordo en Habana. Combina 
"" de Panamá con las Compañías de Navegac ión del Paeífloo, para cuyos puer-: 
P K O K i M j l S S * L I D * S P A R ^ SANTOS V BUENOS & I R E S 
L o s s i g u i e n t e s g r a n d i o s o s p a q u e t e s i t a l i a n o s á d o b l e h é l i c o 
S a l d r á e l d í a 9 d e A b r i l 
" S I 33 IsT . A . " 
S a l d r á e l d í a 1 3 d e A b r i l e l g r a n d i o s o t r a s a t l á n t i c o a l e m á n 
^ s . A . L . A . o I A . " 
S a l d r á e l d í a * 2 3 d e A b r i l e l m a g n í f i c o p a q u e t e i t a t i a n o 
" ü A . " V E 3sr IST " 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e s c a y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . 
Para carga, pasaje ó ¡tiformas, a c ú d a s s á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G U M T E S . 
informes detallados por C o r p a o á quien los solicite. 
ACEITE DE RICINO 
Purísimo, sin sabor, A . Coi-
pel, irasco de una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
e n l u c i o s 
Reclamos, Noticias, A r - . 
tíeulos iudustrialesy Ks-
qus las de ( l e f u u c l ó n , 
de Jio v e n a r l o y de a n i -
ve rsa r io en todos los pe-
riódicos, c o u l o s uaayo -
res i icacuentos en 
L A S O L U C I Ó N 
C A R R E T A S , 9 , l . " 
T e l é l o n o l.í."Sr 
MAI)KI1> 
Pedid tarifas gratis 
C O M B I N A C I O N F S 
E C O N O M I C A S 
P R O P A G A N D A S 
E S P E C I A L E S 
por oí ferrocarril 
tos adaiito pasaje y oa/ga 
bo y Coro cari tranibordo 
en Puerto Cabello. 
on billetes y conopimientos directos. También carga para M^racai-1 
sb C u r a r e y para Cüóianá, Carúpano y Trinidad offb transbordo' 
i 
Linea de Buenos Aires 
borlo en Cíd iz con los puertos do Gal ic ia y Norte de España. ^0T trai,g 
Línea de Fernando P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, da Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, direotamente para Tánger, Casabiaaca. Mazagán, Las Palmas, 8»ata Cruz d« To-i 
nerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalag de Canarias y de la Península indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiion aarga en las condiciones más favorables y pasajero.- á quienes la 
Compaiuada alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado! 
servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo También se! 
adiin ieorirga y se expiden pasajes para todos los puertos de) mundo, servidos por i-'neas 
regulares L a Empresa puo^ las mercancías que so einbarquan en sus b^ne J 
• ^ ,n I,,rES1;"~K*bajas e n l 0 » ««te» de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m m 5 í a h W 
rebajos de 30 por 100 en loa fletes de determinado» artículos, de acuerdo con las v i e n t e » d ¡8 
poaicioneaprArael sorvicio de Comunicaciones marít imas. " " ' a » vigentes rt ia 
establecida la Compa-
entragados y de ia coio-
ortadorés, 
c*o G u b a y M á j i c o 
[jdela l inea de Venezuela-Colombia. " " l " r m e ^ t'aolflco, con íraaabordo en Habana al Tapor 
M I C B . O B I C I D A D S A C C I O N S m i T U A Y R Á P I D A 
R e m e d i o h e r o i c o y s i n r i v a l , a l q u o d e b e n l a v i d a m i l l a r e s - d e n i ñ o s . 
T o d a c a j a l l e v a d e t a l l e s p a r a s u a p l i c a c i ó n . 
V e n j a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s f ,3Ú c a j a p a r a n i ñ o s y 3 p a r a a d u l t o s . 
P A S T I L L A S 0 R Y C O C A I N A . 
E l é x i r o d e e s t a s p a s t i l l a s s e d e b e á s u b o n d a d r e c o n o c i d a e n d i e z y s e i s a ñ o s . L a s a f e c -
c i o n e s c a t a r r a l e s d e l a f a r i n g e , l a r i n g e y a m í g d a l a s , d e s a p a r e c e n c o n s u u s o p o r e s t a r 
d o s i i i p & d a s c o n l a m a y o r e x a c t i t u d . 
D e s i n f e c t a n l a s m u c o s a s y e j e r c e n s o b r e l a s c u e r d a s b u c a l e s u n a a c c i ó n e s p e c i a l q u e 
a c l a r a l a v o z y a u m e n t a s u i n t e n s i d a d . 
T o d o f u m a d o r d e b e e s t a r p r o v i s t o d e e s t e m e d i c a m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , j s e 
v e r á l i b r e d e m o l e s t i a s en la g a r g a n t a . 
V e n t a e n f a r m a c i s t i s y d r o g - u e r i a s , á p e s e t a s 1 9 5 0 e a j a . 
A n t i n e r v i o s o H o w a r d 
Ó T O N I C I D A D D E l i S I S T E p f l ñ N E R V I O S O 
P r e p a r a d o e n p i l d o r a s c o m p u e s t a s d e f o s f u r o d e c i n c y e x t r a c t o d e nuez v ó m i c a , á m á s 
d e o t r o s t ó n i c o s y s e d a n t e ? aconsi'jndos p o r l a c i e n c i a d e curar, h a c e d e s a p a r e c e r t o d a 
a l t e r a c i ó n del s i s t e m a n e r v i o s o y- n o h a y I f i enras ten ia q u e s e r e s i s t a . 
E s m e d i c a m e n t o i m i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o y se t o m a s i n m o l e s t i a . 
Rechácese toda caja que n o s e a de l a t a y no lleve e l n o m b r o d o s u s d e p o s i t a r i o s : 
Pérez. Martin y Compan^. 
O e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á 4 - p e s e t a s c a j a * 
D e p o s i t a r á por m a y o r de e s t o s p r e p a r a d o s : P E R E Z , M A R T I N Y COMPAÑIA, A l c a l á , 9 . Madrid 
I » a r a a m i n c i o s . 
s u s c r í p e i o a a e ^ , en la' 
A d m i n i s t r a c i o s s dé ' 
e s t o p e r i ó d i c o . | 
THLLEBES 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c lase de c a r p i n t e r í a reli-
g iosa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s n i ú l t i p l e s encár-f 
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Para ia correspondencia: VICENTE TENA, escultor, tolaüfiílf 
puMIcidej 
E M I L I O O O L O M I I M 
La máa ant igua de Madr id . Precios sin campotonola parf 
anuncios, reclamos, noticias, esquelas, a n i V e r a a r i ó t 
9 a i 13.— 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
E l Correo Español . . 
E l Siglo Futuro . . , 
E l Universo. . . . . 
L a Lecftira Dominical. 
E l I r is de Paz. . . . 
L a I lustración del Clero. 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d , 
M a d r i d . 
E l Fusi l . M a d r i d . 
L a Gaceta del Norte. . . B i l b a o . 
E l Diario Montañés. . . San tander . 
E l Correo de Zamora. . , Z a m o r a . 
E l Diario de la Eioja.,;, , L o g r o ñ o . 
E l Noticiero de Vigo. . , V i g o . 
E l Carhayón O v i e d o . 
E l Salmantino. . . . . S a l a m a n c a . 
E l Porvenir. . . . , , V a l l a d o l i d . 
Diario Regional . . . . V a H a d o l i d . 
E l Eco de Galicia. . . , C o r u ñ a . 
E l Reqneté , C o r a n a . 
E l Castellano B u r g o s . 
E l Pensamiento Navarro. P a m p l o n a . 
E l Correo de Guiptízcoa. , S a n S e b a s t i á i 
E l Pueblo Manclwgo. . , C i u d a d Rea l . 
E l Correo de Andalucía. . S e v i l l a . 
L a Vos de Valencia. . . V a l e n c i a . 
E l Diario de Valencia. . V a l e n c i a . 
L a Defensa M á l a g a . 
Diario de Barcelona. . , B a r c e l o n a . 
L a Independencia. . . . A l m e r í a . 
E l Correo de Cádiz . . . ( 2 á d i z . 
E l Noticiero Z a r a g o z a . 
E l Noticiero Extremeño. . B a d a j o z . 
Gaceta del Sur . . . . G r a n a d a . 
Diario de León L e ó n . 
Heraldo Alavés V i t o r i a . 
E l Defensor-de Córdoba. . C ó r d o b a . 
Diario de Galicia. . . . S a n t i a g o . 
Diario de Cáceres. . , , C á c e r e s . 
Diario de Avila A v i l a . 
La Región Orense . 
L a Gaceta de Alava. . . V i t o r i a . 
El Principado G i j ó n . 
L a Voz de la Tradición. , B a r c e l o n a . 
L a Gaceta de Cataluña . B a r c e l o n a . 
El Castellano T o l e d o . 
El Radical M a r c h e n a . 
Tierra Hidalga B u r g o s . 
El Pueblo Católico. . . . J a é n . 
La Honniíja de Oro. . . B a r c e l o n a . 
La Bandera Regional. . B a r c e l o n a . 
El Cruzado de Castilla. , F a l e n c i a . 
Galicia Nueva C o r u ñ a . 
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